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•A mi szégyenünk.
E zernyolcszázkilenczvennyolcz tavaszán  tö r ­
tént.
Szokatlan  hév szállo ttá  m eg a  m agyart .  Moraj 
vonult  végig az egész h azán ;  m in th a  álomból éb­
re d t  vo lna fel e nem zet s m ert  mit éb ren  lá to tt ,  
nem  volt hasonló ahoz, mit m e g á lm o d o t t , —  ta lán  
azért  volt moraj.
Tény, hogy emlékezett .  L á t ta ,  hogy  a nem zet 
egész félszázaddal előbb m int v iv ta  ki vér nélkül 
isteni jogát,  a szabadságo t;  lá t ta ,  hogy e t isz tasá ­
g áb a n  szeplőtelen k incsét m in t ir igyelték  m eg és 
m in t  fo jto tták  később azok vér tengerébe ,  kik azt 
m eg sze rez ték ;  lá tta , hogy e v é r te n g e r t  m in t s ie ttek  
ö n k én t  növelni a hősök ezrei a h itben , hogy az h a ­
zájuk válsága lesz;  lá t ta ,  hogy idegen  népek fellá­
zíto tt  cso rdahada  m in t rohan  reánk  ; lá t ta  a k é t ­
ségbe e se tt  erőfeszítést;  l á t t a  a b u k ás t  s azt, hogy 
a fejek, m iket Is ten  a v i lágszabadság  fák lyá inak  
te rem te tt ,  m int h u l lo ttak  porba  a bakók pallosaitól.
E zek e t  lá t ta  a m ag y ar  és em lékezetökre  ü n ­
n ep e t  ült.
T ovább  emlékezni e k o r  nem zedéke  nem 
szokott. A  többire  az t  m o n d ja :  á l o m  s ug y an  ki 
ak a rn a  az álom m al kom olyan fog la lkozn i?  K i 
a k a rn a  az á lom ért  v a lak it  okolni, h a  még oly kinos 
is a z ?  K in ek  ju tn a  eszébe keserű  érzelem m el g on­
dolni egy álom  a la k ja i r a ?  B algaság! A z tán  m eg 
azoknak  is igazuk van, kik ez álm ot nem  ta r t j á k  
oly nagyon  kínosnak . H isz an n a k  csak az első fele 
nehéz. P á r  évtized m últán  beteljesülve lá t ta  e n em ­
zet a nagy  eszmét, m iért  a hősök ezrei véröket on­
to t ták  A független, boldog, dicső M agyarország  
m á r  évek, sőt év tizedek  ó ta  á l m a i n k n a k  a r a n y ­
ko roná ja  s ugyan  ki m o ndaná  ezt kinos á lom nak  
egy szabadságot szerető nem ze t r é s z é re ? . . .
Nem  vészharango t  k o n g a to k ! A m iket l e í r ­
tam, a későbbiek m egér tésére  szükségesek, hogy 
pedig  szót emelek, azt a debreczeni főiskola ifjúsá­
gán ak  becsü le téért  teszem.
íg y  tö r té n t  :
N egyvennyolcz  márczius idusának  félszázados 
évfordulóját, hogy a  nem zet nagyobb a rán y ú  ü n ­
nepségekkel ülte  meg, e naptól kezdve egym ásu tán  
m erü ltek  fel o lyan esem ények, m elyek méltók vol­
tak  a r ra ,  hogy em léküke t  hasonló m ódon idézzük.
Az efféle ünnepségekrő l sokféle lehet a felfo­
gás, de helyes csak e g y : szükség van reájok a nem ­
zeti közszellem éb re n ta r tá sá ra  s ha  alszik e szel­
lem, annál nagyobb szükség van ez ünnepségekre , 
hol ébreszteni és ébredni lehet.
Ki e felfogást m eg tagad ja ,  —  kozmopolita.
K i e felfogás érvényesü lésének  ú tjába  áll, az 
M agyarországon  vagy gyáva, vagy  rósz hazafi s e 
vád alól nem  m enti fel őket a hyper lo ja li tás  sem, 
m elynek  védő szárnyai alá  oly nagy  előszeretettel 
bú jnak  el.
A negyvennyolczas idők legendás ko rán ak  
egyik ha ta lm as  epizódja volt a debreczeni ország­
gyűlés. S z in tere  a főiskolai o ra tó r ium  és a n a g y ­
tem plom  volt.
Mi h á t  term észetesebb, m in t hogy D ebreczen 
főiskolájának ifjúsága m ozgalm at ind íto tt ,  hogy  e 
tény  em léktáb lával örökit tessék  meg az o r a t ó ­
r i u m b a n  s hogy a leleplezési ü n n ep é ly  az ország 
tudom ásáva l  s a törvényhozó  tes tü le t  képviselte té-  
sével az ország szine e lő tt  folyjon le ?
Ifjúsági gyűlés volt ez ügyben. A zon az a k a ­
démia igazga tó ja  elnökölt.  M ikor m eg tu d ta  mit
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akarunk, lelkesen Ígérte meg csatlakozását az esz­
méhez s beleegyezését az ifjúságnak m inden ide- 
Tonatkozó ténykedéséhez.
S az ifjúság do lgozo tt  azon, hogy az ü n n e ­
p é ly t  tá rgyához ,  e tá rg y  emlékéhez m éltóan  széppé, 
im pozánssá  tegye.
T h a l y  K á lm án  országgyűlési képviselő t a  
képv iselőház m egh ívásá ra  k é r te  fel.
M a d a r á s z  Jó zse f  országgyűlési képviselőt, 
m in t  a ki tag ja  volt a 4 8 — 49-iki országgyűlésnek, 
vendégül külön h iv ta  meg.
Á b r á n y i  E m ilt  az ünnepé ly  p rog ram m já-  
ban  való részvételre  n y e r te  meg.
Az előkészületek a legszebben folytak m in ­
denfelé, m ikor egyszerre csak, valam i névtelen  
akadá ly  m iatt,  a  m ozdula tlanság  s tád ium ába  ju to t t  
az egész ügy.
E z t  nevezik „a m i  s z é g y e n ü n k n e k " .
N em  illeti meg az ifjúságot e vád, és most 
szót em elek ellene.
M entegetődzés nélkül, nyugodt lélekkel Í rh a ­
tom : a z  i f j ú s á g n a k  e d d i g i  h a l l g a t á s a  
c s a k  a m e g d ö b b e n é s n e k  c s e n d j e  v o l t .
A névtelen  akadály , m in t orozva jö t t  tám adás 
szülte az ifjúságban a m egdöbbenést s m ielőtt m a ­
gához té rh e te t t  volna, a  tanév  véget ért.
S hogy a m egdöbbenés az ifjúságon erő t v e ­
h e te t t ,  azért is kem ényen bűnhődött.
P iru lh a t  az a rczunk  ma is, ha m ozgalm unk 
abban m arad ása  m ia t t  M adarász  Jó zse f  ország­
gyűlési képviselőnek hozzánk in téze tt  leveleit 
olvassuk.
Mily örömet, mily lelkesedést, mily ifjúi é r ­
zést, m ilyen h azasze re te te t  sugároz az agg  á llam - 
férfiu azon levelének m inden  sora, m inden szava, 
melyben megköszöni az ün n ep é ly re  való m eghívás t  
s m egígéri az eljövetelt  —  és a levertségnek, a 
szom orúságnak, a csalódásnak, a  h a rag n ak  mily 
nyom asztó  sú lyá t  ta r ta lm azza  az a levél, m elyben 
je lz i  a mozgalom abb an h ag y ásán ak  tu dom ására  
ju tását.
A  szégyen nem a mienk, de h a  m egérdem lőnk 
va lam it a szem rehányásból,  ne res te ll je  érte  pirulni 
az ifjúság, ér tsen  belőle és vegye szívesen, a p á n k ­
tól jön  az.
A  megdöbbenés csendjének különben  vége 
v an !  Az akadály  nem r^ v te le n  többé, nem ke lle t t  
hozzá hosszas ku ta tás ,  hogy m egtudjuk  nevét, mi 
nem más, m in t m eg in t csak a hyperlo ja litás
Nem  tu d ju k  forrását, de gyávaság  8 a  m elle tt  
a legdurvább  kím életlenség  volt bárk itő l is e hintés 
to jás t  helyezni u tunkba .
Mit a k a rn ak  i t t  a h y p e r lo ja li tá ssa l! ?
K in ek  volt bűnös kedve politikát vinni bele az 
ifjúságnak czélzatában nemes m o zg a lm áb a !?
K iben  volt elég hazaB atlanság ú t já t  szegni az 
ifjúság am a h iva tásának , mely a m últ idők t ra d í ­
c ió inak kegyele tes  ápolásában  á l l !?,
Az az országgyűlés, mely a debreczeni főis­
kola  o ra tó r ium ában  1 849-ben  ülésezett ,  ugyanazon,
T Á R C A .
JEgy levet.
Balázs. M ariska levelet kapott:
N em  állott benn1 csak p á r  rövidke szó, 
A z is csak száraz és gyöngédtelen  —  
Csöppet se megható.
E gy ifjú  ment el más, kiesb hazába,
< M ás nem volt a levélbe sem m isem ...
É s  ráborult B alázs M ariska  mégis 
Zokogva , csendesen.
M egn ézek , é n  . . .
M egnézek én minden leányt 
N yiló , feslö v irág  gyanánt.




I r ta :  L ovász János.
A vasúti á llom ás közelében, összeomló m agas 
ákácfák  k ö zü l ,  falusias tem plom  csonka to rn y a  
törekszik  az ég felé. (Most ége tt  le az idei t a ta ro ­
záskor, kőm űves gyerekek  v igyáza tlansága  folytán.)
Távolból úgy tű n ik  elő ez a kis zöld folt a 
város szélén, m in tha  valamely e lzárkózott,  úri  csa­
lád nyara ló  helye volna. C supa á rnyék ,  csupa lomb 
köröskörül.  Csak a kis torony n y ito tt  ab lakából 
rezdülő szelid harangszó  jelzi, hogy ide m indazok­
nak  szabad betérn i,  a kik  Is ten  igéjét áhitozzák. 
M ert k o rán tsem  u ra k  laknak  benne, hanem  szegény
* Mutatvány szerzőnek karácsonyra megjelenő kötetéből.
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a  nép  által m egalkoto tt  tö rvényczikk a lap ján  ült 
együtt,  m in t a mai és e h e ly n ek  em lék táb láva l 
megjelölése nem  illojálís ténykedés, m ert  az nem 
b án th a t  sem érdeket,  sem dynasz tiá t.
A k ad á ly o zásu n k  m entségéü l csak egyet foga­
dunk el 8 ez a tévedés. E  fö lté telezett ok elenyész- 
te tésé re  pedig  álljon i t t  a  következő :
A dynasztia  detronizálásn nem a főiskola  ora­
tórium ában , hanem a debreczeni nagytemplomban  
történt.
A  debreczeni ifjúság p ed ig  azt az emléktáblát 
nem a nagytem plom ban , hanem a főiskola oratóri­
umában akarta  elhelyezni.
É s  én, a  m ikor D ebreczen fő iskolájának ifjú­
ság á t  ím, ny ilvánosan  hivom fe l,hogy  m eg tám ado tt  
becsületének é r d e k é b e n , de m eg kötelességéhez is 
hiven, az ora tó r ium i em lék táb la  ü gyé t  ism ét m u n ­
kásság án ak  p rog ram m jába  h a lasz th a ta t lan u l  vegye 
föl, h ivatkozva ez ifjúság jogára ,  ez ifjúság nevé­
ben követelem, vegyék  el u tunkból az t  a himes 
tolyást, melyet ak ad á ly u l  te t tek  élőnkbe, különben, 
ha  kell, r á ta p o s u n k !
Boross Lajos.
M ad arász  József  o rszággyű lési  képvise lőnek  a  
debreczen i főiskolai if júsághoz in tézett levelei.
V ezérczikkünk  az oratórium i em lék táb la  ü g y é­
vel foglalkozik. E  czikknek m integy kiegészítőjéül 
közöljük e helyen M a d a r á s z  Józsefnek hozzánk
koldusok, e laggo tt  m unka-kép te lenek , a k ik  k ifogy­
tak  m ár az erőből s ö regségükre  bekerü lnek  ide, a 
koldusok fészkébe, vagy a hogy nevezik, az Ispo ­
tá lyba .  R égi Írások beszélnek errő l  a csöndes t a ­
nyáról. E ze lő tt  kétszáz évvel m ár  o t t  á l lo t t  a 
tem plom  s körülötte , m in t  most is, a koldusok háza, 
az iskola, az óvoda, a papiak . N émely följegyzés 
szerin t  a  X V I .  század vége felé ép í t te t te  D ebrecen 
város érdem es e lö ljárósága ezt a külső Ispo tá ly t ,  
e laggott szegények is tápo lása  céljából.
V ég ig járom  a koldus fészek apró  u tcá i t  és föl­
elevenedik em lékezetem ben a régi idők egy-egy  
gö rn y ed t  a lak ja ,  a k i  subába bújva, persely t cipelve, 
bo tjával tapogatózva  indu lt  ki az Ispo tály  u d v a rá ­
ról és j á r t - k e l t  kapuró l-kapura ,  könyörü le tes  em ­
berek kra jcáros  ad om ánya  u tán .  O lyan ez az á r ­
nyékos, csöndbe zá rkózo tt  kis fészek m ost is, m in tha  
i t t  dobogna D ebrecen  v á rosának  a tyáskodó szive a
ez ügyben  in téze tt  leveleit. A z  első levél azon m eg­
h ív ásra  é rkeze tt ,  m elyben az  ifjúság tudom ására  
hozván a lelkes hazafinak az ünnepé ly rendezés  szán­
d ék á t  s an n ak  módozatait,  ez ünnepé lyen  való ré s z ­
véte lre  kéri fel őt. ím e  a levél :
B udapesten ,  1899. T avaszu tó  (Május) 17.
A  debreczeni ev. ref. főiskola ifjúságának.
Megvallom, hogy lelkem  mélyéig m egha to t t  
azon irán tam i jó indula t,  és még inkább  azon h a ­
zám és nem zetem  irán t i  szeretet,  m elyet m eghívó­
levelükben  kifejeztek.
Jó l  tudom , hogy rem ényöknek  és várakozá­
suknak  m indenben  eleget nem teh e tek ;  de azt is 
tudom , hogy nekem , m in t  am a  nagyidők élő ta n ú ­
ján ak ,  csak egy kötelességem vau ,  az, —  hogy 
m ikén t  1 8 4 9 -b e n  siettem  hazám  és nem zetem  vész- 
perczeiben D ebreczenbe; úgy most —  midőn azon 
nagy  idők em lékét ö rökítik  meg, szintén az — te l­
jesíteni óhajtásuka t.  T eh á t  — h a  csak legyőzhetlen  
akadá ly  nem jő  közbe, meg fogok jelenni.
A d ja  ég! hogy ez em lékünnep  hazánk a lk o t­
m ányos szabadságának ,  nem zetünk  fenségének  és a 
nép jó lé tének  legyen biztosítéka.
Á ldás  h a z á n k o n !
Tisztelő honfitársok 
M adarász József m. k. 
fehérm egyei sá rkeresz tu r i  v. k e rü le t ­
nek  1 8 48-tó l  ma is országgyűlési 
képviselője.
legnem esebben. H á n y  ezer meg ezer csoszogó 
koldusláb k o p ta t ta  év tizedeken  á t  tölgyfa-küszöbét s 
vörös téglával k irak o t t  keskeny  to rn ác á t  ennek a 
kis t e m p lo m n a k ! Mily szép h iva tás  i t t  élni a vallás 
fö lkent em berének , i t t  a koldusok közt, k iknek  
egyetlen  boldogságuk a hit, egyedüli  vigaszuk az 
Is tenben  ve te t t  bizodalom. K o ldusle lkek  béké lte ­
tője, ko ldus-szivek ápolója, koldusok k irá lya  i t t  
a pap.
A  k inek  nincs m ár senkije, semmije, a ki el­
gyöngült  tes tben-lé lekben , ide vágyik  sóvárgó szív­
vel nyugalom  u tán . É vrő l-év re  alázatos in s tán c iák a t  
vesz á t  a  nagy tisz te le tű  úr, m elyben e lárvu lt  em ­
berek fo lyam odnak a  presb itér ium hoz, hogy ad n a  
he lye t nekik, gyám olta lanoknak  az Ispo tá ly  ko l­
dusai között. É s  m egtelik  a szegények háza bénák­
kal, nyom oru ltakkal ,  tehe te tlenekkel ,  nehéz léptű 
öregekkel.
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Ezzel egyidejűleg jö t t  egy  máBik levél is, mely 
a  mozgalom élén állókhoz van  inkább  in tézve s 
mely a következő :
B udapest,  1 8 9 9 .  T avaszu tó  17.
M eghívatásom at a lá irt fia ta l barátim  /
A főiskola ifjúságának  nevében ir t  m eghívás 
folytán, kérem  a m ellék le t szerin ti  é r tes it te tésöke t ,  
hogy „legyen meg ak a ra t jo k ."  —  Köszönöm ifjú 
b ará t im  tú lzo tt  jó in d u la tá t ,  és üdvözlet a hazafias 
közönségnek is.
Jó n ak  lá t tam  fiatal b a rá t im a t  külön rész le te ­
sebben m egkérni a következőkre  is.
K ell tudnom  4-ikén  hány ó rak o r  lesz az ü n ­
nepély ? s e r re  nézve —  jól tudom , hogy bizonyos 
külső jó  benyomások is szokásosak, de e r re  minél 
kevésb  s a belső é r ték ére  nézve szere tném  ha a súly 
helyeztetnék.
Mivel remélem, hogy képviselő tá rsa in k  közül 
többen s ta lán  egyszerre  m együnk, jó lenne tu d ­
nunk, m ikorra  é rkezzünk körülbelől.
É n  nem szeretem  a csakis h iuságszerüségeket 
és szokásom az, hogy a hova m egyek, ha időm van 
az napon, ha nincs —  m ásnap  felkeresek bizonyos 
egyén iségeke t  -  igy p. o.
a főiskola ifjúsága hiván éngem meg, érkezé­
sem u tán  szeretném  felkeresni a t a n o d á i  i g a z -
!
g a t ó  u r a t ,  s ha az napon nem  lehetne , m inden­
esetre az ünnepély  előtt  őt, továbbá okvetlen a p o l­
gárm estert, főispánt a ref. h itfe lekezet püspökét és
Kiss A lb e r t  k ép v ise lő tá rsam at:  —  m indezeket  az 
esetben, ha ez az ünnepé lynek  nem  esnék há trányára .
Ó hajtanám , — hogy az ünnepé ly  semmiféle 
párttekin tetnek  — ü rügyü l  sem m ire se szolgáljon 
s nem szeretném , ha  az ügy h á t rá n y á ra  valam i e l­
követte tnék .
Kell m ég jeleznem , hogy a volt főrendek kö ­
zül a  k ik e t  ism ertem , többnyire  e lhaltak , —  hanem  
én m egyek 3 -ad éves jogász fiammal s mint rem é­
lem, több képviselő társam m al.
Szeretném  azonban, ha szívesek lesznek ü n n e ­
pélyükre  m eghivni Hermán  O ttó  bará tom at,  a l igha 
vehet ugyan részt, de volt képviselő s m ostani t á r ­
saim közül is ő az egyetlen  a ki az 1874-ben  m eg­
állap í to t t  függetlenségi a lape lveknek  hódol velem 
m a is.
Szóval —  érzem a teher  nag y ság á t  —  s t a r ­
tok tőle, hogy teljes s ikeröket a lighanem  koczkáz- 
tatom, de ó h a jto t ták  önök —  teh á t  szándékom  ezt 
teljesíteni.
M indenese tre  várom szives értesitéBét tisz te lt  
e lnök u rnák , V I I I .  k. Sándor-u tcza i 32-ik  sz. a. 
lakásomon. E  hó 20-á tó l 30-ikáig  ugyan  k erü le tem ­
ben leszek, de ha  kell, családom u tánam  is küldendi.
S most ad ja  ég, hogy ne jöjjön semmi akadály  
közbe —  s gyönge erőmm el elkövethessem  nehéz, 
de kellő kötelességemet.
H azám  s nem zetem  szerete tében
igaz hivök 
M adarász J ó zse f m. k.
R ég en te  h e ten k én t  egyszer k i já r tak  innen  a 
szegények  a városba koldulni. P é n te k  reggelen  
asszonyok, em berek  felöltötték zöld szegélyű, sötét 
d aróc-szür jöket s h a jn a l tá j t  m eg indu ltak  a város 
felé. L assan , bo to rká lva  j á r t a  k iki a m aga u tcá já t  s 
8 m o n d o g a tta  könyörü le tre  hivó szavait :
— A  mivel az Ú ris ten  m egáldo tta  kigyelme- 
teket,  ne sa jná l janak  m egem lékezni a szegény 
ispotálybeli e laggottakról.
É s  a lapos v a s p e r s e ly , m elyet n y akukba  
ak a sz tv a  m ellükön ho rd tak ,  mire h aza  ér tek , nehéz 
le t t  az aprópénztő l M ert a  perselyes ko ldust  ala 
m izsna nélkül nem ereszte tte  tovább senki sem. 
De idők m últával e ltö rö lték  a  házankén ti  koldulást.  
A  persely szegre kerü lt ,  a koldusok ki se moccan­
n ak  többé csöndes kis fészkükből. Most városi 
segélyezésből és egyesek kegyes adom ányaiból áll 
fenn  ez a  nem es in tézm ény.
Csöndes, h an g ta lan  itt m inden zeg-zug. A  há­
zak úgy v an n ak  jo b bra-ba lra ,  össze-vissza építve 
ra jta ,  hogy a szél ne tud jon  közibök fu ra- 
kodni. A  kis ablakok fehér függönynyel le tak a rv a  s 
a fakilincses kapuk gondosan betéve. Az út közepén 
orgonabokrok, m ályvacsomók s i t t -o t t  egy szomorú 
fűz, körü ltök  hosszú, alacsony fapadok, a hol p i­
henni szoktak a bentlakók. I t t  g u n n y asz tan ak  órák 
hosszáig görnyed ten ,  köhécselve s könyben úszó 
szemekkel bám ulnak  a zöld levelek közé. A lig  szól­
nak  valamit, m ert  te rh ű k re  esik a beszéd. De hát 
miről is beszé lge tnének?  A  m últ fá jda lm ait  legjobb 
felejteni s a mit a jövőtől v á rn ak  ? Is tenem  nem 
egyéb az a csöndes elmúlásnál.
Közeledik  egy ráncos k ép ű ,  rezgő fejű 
asszony s lihegve, fújva ül a  többi mellé. M ankó­
j á t  k iejti  kezéből s valam it m otyog fogatlan a jkai 
k ö z ü l :
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ím e a gyöngédség, a  kö rü ltek in tés ,  a tervbe 
vett ,  de meg nem  érdem le tt  udvariasság , az ügy 
i rá n t  lángoló, de senk it  bán tan i nem akaró  le lkese­
dés  mily m eghatóan tükröződik  vissza e levélből, 
—  és most tessék -elképzelni, mit érezhe te t t  le lk é ­
ben az ősz hazafi, m ikor m eg ir ta  később következő 
levelé t :
Budapest, 1899. N yárelő  2.
Lelkem  fiatal b ará tim !
M últ hó 28. ke l t  é r tes íté süket és szívélyes jó 
in d u la tu k  kifejezését, távollé tem  m iatt csak tegnap  
kapám , a tyai jó in d u la t ta l  köszönöm és viszonzom.
De m ikén t  m ú ltko r  k ifejezték, hogy érzéseik 
őszin ték  és m esterké le tlenek ,  az enyimek is azok 
lévéD, el nem hallgathatom , hogy a m ennyire  ö rü l­
tem  rom latlan  szivök fe lbuzdúlásának, an n y ira  s a j ­
nálom, hogy bizonyos hata lm i befolyások k e rek ed ­
tek  felül, a m elyek önök tö rekvése it  ha meg nem 
ak asz t ják  is, —  de h á t rá l ta t já k  és lankasz tják .
P á r  hé t te l  m ár ezelőtt sze llőz te tték  a lapok, 
hogy az igazgató  tanács ellenzi az em léknek felállí­
tá sá t  ott, ahol a képviselőház ü léseze tt ;  — pedig  
ha  ez, nem  sér the ti  senki kegyeletét,  az emlék sem 
sérti. —  E  je lenségek  reám  kellem etlenül hato t tak ,  
de szeretem  és becsülöm az ifjúság á llha ta to sságá t,  
és sajnálom , hogy felsőbbségök nem volt képes 
önök érzelm einek m agasz tosságára  emelkedni.
E  viszonyok uj he lyze te t  te rem te t tek  szá­
m om ra. A n n y i  m ár is bizonyos, hogy ha  újból meg-
—  Oh, csak szabad itna  fel mán a jó  teremtő. 
Be nagy  teh er  élni, szent Is ten  be n eh é z . . .
A  többi hallgat  s m aga elé m eredve, m indenik 
a  h a lá l r a  gondol, a szabaditó, a fölmentő e lm úlásra , 
m elyre oly sokan, o lyan nehezen várnak . De akad 
közöttük  nem egy, a ki szívósan ragaszkod ik  az 
élethez. I t t  hozzá szokik a naphossza t való semmit ­
tevéshez, m egkedveli a rendes  étkezést, a z a v a r ta ­
lan  pihenést. E rő re  kap  és va lah án y szo r  hallja a 
búcsúzta tó  R ák ó czy -h aran g  szomorú kongásá t,  össze­
re m e g  a r r a  a gondolatra ; hogy nem so k ára  reá  
ke rü lh e t  a sor. H anem  a szája tele van folyton 
panaszszal, fájdalmas sóhajtással, m ert fél, hogy ha 
m egsejt ik  az életkedvét, k iteszik  a szű ré t  ebből a 
parad icsom kertő l.  Az ilyennek  valóságos boldogság 
i t t  az élete s n em  r i tk a  eset, hogy nyom orúságai 
közepett  száz éves korig  is elél.
Y olt  egy koldusasszony, bizonyos D ér S ára
h ív n án ak  és e lm ehetnék  i s , k é r n e m  k e l l ,  h o g y  
m ú l t k o r  i r t  r é s z l e t e s  s o r a i m a t  tek in tsék  
nem Írottaknak, azon egy kivételével, h o g y  a 
k ü l s ő s é g r e  k e v é s b é ,  d e  a b e l s ő  é r t é ­
k é r e  f e k t e t e m  a s ú l y t .
Az ifjúság és önök i rán t  lelkem  fiatal barátai,  
a tya i érzésem, indula tom  a  régi.
M indenese tre  kérem, hogy am időn m eg á lla ­
podnak, szívesek lesznek velem közölni, mi lesz 
vésve az em lék lap ra?  és kik és minő rendben  ré ­
szesülnek e lő ad ásb an ?  s m egengedik  lelkem g y e r­
mekei, a főiskola ifjúsága, hogy fe lhivatásom  esetén 
ak k o r  ha tározhassak  vég leg ,  te ljes ithetem -e óha j­
tásukat.
L elkem  gyerm ekeit  biztosithatom, hogy k ié r ­
dem elték  becsülésemet, sze re te tem e t;  hogy nagy 
nem zeti kötelességet te ljesítenek, a k á r  je len h e tek  
én meg, a k á r  nem.
N ekem  csak ak k o r  szabad m egjelennem, h a  
az ünnepé ly  meggyőződésem szerint, a  n agy  idő 
nagy  esem ényeinek lesz hű  kifejezése.
L e lkem  fiai! Á po ljá tok  sziveitekben mig éltek 
a haza, a tö rténe lm ileg  független  M agyarország , a 
m ag y ar  nem zet és az igaz alko tm ányos szabadság 
irán ti  szeretetet.
A ty a ilag  szerető honfitársa tok  
M adarász J ó zse f m. k. 
országgyűlési képviselő.
U. i. Azon esetre, ha m ehetek  és beszélhetek, 
óhajtanám  a sornak m egállap ításá t,  hogy m indenki
nevű, a ki i t t  tö l tö tte  é le tének  legboldogabb id ő ­
szakát.  Cseléd volt gyerm ekkorá tó l  a vénségéig s 
negyven  éven á t  húzta-vonszo lta  gyönge testével 
az igát. B eteg  le t t  s az orvosság elem észte tte  azt a 
kis pénz t is, a mit keservesen  m egkuporga to tt .  B e ­
ke rü lt  az Ispo tá ly  koldusai közé s lábbadozván, 
já r t  ő is házró l-házra , m in t a többi perselyes. Az 
udvarunkon  sokszor m egfordult s néha nap ján  m eg­
k íná l tuk  egy kis é te lm aradékka l.  B eszé lge te tt  i lyen ­
k o r  a leánykoráró l,  a régi szép életről. E m lege te t t  
g y ak o r ta  valamiféle csalfa legényt, a' k i t  ő szivvel- 
lélekkel szere te tt ,  a k ié r t  egy é le ten  á t  küzködött  s 
a k ié r t  meg tu d o t t  volna halni. E lszak í to t ta  tőle a 
m ostoha  sors, de ő v á r t -v á r t  u tán a  örök időig s 
ha jadon  m ara d t  mindvégig. A  legény t  ka to n án ak  
v i t ték  s o tt  nyom a veszett.
D é r  S ára  im m ár jóva l  tú lh a lad ta  a  h a tv an  
évet. Ö reg tes te  a betegségtől m eghajlo tt ,  de a
2 a
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a  ki szólni fog, előttem  szó l jo n : s én  legvégén szól­
jak , 8 nyom ban kövesse ezt az ünnepé ly t  befejező 
kardal.
A  m egá l lap í to t t  so rrendet (program m ) legye­
nek szívesek velem kinyom atás  e lő tt  közölni.
íg y  szólanak a  levelek. É s  most kérdezem, 
volt-e helyök azoknak  a „ha ta lm i befo lyások"-nak , 
melyek m ozgalm unknak  ú t já t  szeg ték?
I s t e n e m r e ! M agam pirulok el, hogy jogom  van 
egy ilyen kérdés fö ltevésére . . .
A kísérletről a büntetőjogban.
I r t a  : W o lf K á ro ly  4. jh.
(Foly ta tás .)
A ki e r re  igenlőleg felel, m ár  ez á lta l  is k i ­
fejezi azt, hogy az eredm énynek  a b ű n te t t  fogalm á­
ban túlságos je len tősége t tu lajdonit.  De vájjon az 
e redm ényre  nézve Y. illetőleg N. h a lá lá ra  nem te l­
jesen  és egyform án közömbös X. ille tőleg M. cse­
lekvése ?
B árm ely  e redm ény  lé trehozata lához  csak o k ­
rész szo lgá lta tásával já ru lh a tu n k ,  csak ezzel lehet 
an n ak  véghezvite lé t  is megkezdeni. M ár pedig ha 
nincs eredm ény, ha nincs okozat, ak k o r  nincs ok ­
rész M ert a  term észeti je lenségek , az em ber cse­
lekvései épen az okoza tra  vonatkozólag  nevezte tnek
okrészeknek  és e nevet csak ak k o r  kap ják  meg, ha  
egyesülve hoznak létre  okozatot. E lm ara d t  e red ­
m énynek  te h á t  nincs okrésze.
A ki az t  állítja , hogy meg lehet kezdeni azt, 
a  mi be nem  végeztetett ,  az a  term észeti  tünem é­
nyek  ren d jé t  összetéveszti gondolkozásunk ren d jé ­
vel. M ikor valam ely eredm ény  lé treh o za ta lá t  czélul 
tűzi ki az em ber, m indenekelő tt  gondolatban  m eg ­
á l lap í t ja  azokat az egyes cselekm ényeket, a m elyek­
ről az t  hiszi, hogy czéljának  elérése ezek v ég reh a j­
tásá tó l  függ, egyszersm ind m egállap ít ja  a  so rren d e t  
is, a m elyben azok v ég reha jtandók . Ú tm u ta tó ja  
ebben a tapasztalás, a m elynek segítségével bizo­
nyos valószinűséggel előre tud ja  m egállap ítan i azo­
ka t  a körü lm ényeket,  a m elyek egy bizonyos e red ­
mény okrészévé vá lha tnak .  E z  az előre tu d ás  azon­
ban mindig csak valószínűségi ér tékkel bir, m ert 
előre teljes biztossággal nem lehet m egállapítani,  
hogy nam lépnek-e fel oly körülm ények, a m elyek 
az á l ta lunk  előre m eg á llap íto t tak k a l  egyesülve 
egész más eredm ény t idézhetnek elő, m in ta  m ilyenre 
mi előre szám íto ttunk ,  vagy hogy képesek leszünk-e 
a k i tűzö tt  cse lekvéseket v ég reh a j tan i?  M ikor az tán  
az eredm ény nem következik be, ez a körü lm ény 
maga figyelmezteti az em bert, hogy szám ításában  
csalódott,  hogy előre nem lehet az t  m egm ondani, 
hogy mely eredm ényhez szo lgá lta tunk  okrészt v a ­
lam ely  cselekmény által.  M indam elle tt  m indig  a 
k itűzö tt  eredm ény  lebegvén szeme előtt, az em ber 
nem teszi meg a gondolatbeli  szükséges korrekcziót
ko ldustanyán  ^csodálatos szépen he ly re  jö tt ,  m eg­
erősödött.  Hosszú ideig egyedül kéregete tt ,  de egy 
idő óta tá rsa  ak a d t  E g y  ro zzan t  já rá sú  félvak em ­
bert vezetett ,  a ki nem régiben  kerü lt  az Ispotályba.
M ikor ez a? uj koldus belépett a szegényház 
u d v a rá ra  s rá ad ták  a ko ldus-subát,  a többi b e n t ­
lakó a lócán nézte szótlanul. Egyik-m ásik  felállt 8 
közelebb lépett  hozzá. K é rd ező sk ö d tek :  mi h ir van 
a v á ro sb an ?  él-e még ez vagy am az?
D ér  Sára fé lreto lta  füléről a kendő t 8 úgy 
figyelte a koldus m inden szavát. V alam i régi-régi 
ismerős hang csendü lt  emlékezetébe. O da lépe tt  az 
uj koldu>hoz, körü lnézegette  és száraz kezét rá tev én  
an n a k  vállára, halk, suttogó hangon kérdezte  tő le :
—  K elm ed volna az, G alam b S á n d o r?  Nem  
tévedek ?
Az uj koldus hályogos szemeit rám eresz te t te  
S á rá ra  s fanyar  mosolygással vá laszo lt:
—  A z volnék jó  asszony, de há t m aga 
kicsoda?
—  H ogy  én ki vagyok ? H á t  nem  ism er rá  a 
h an g o m ra?  A kelm ed régi szomszédja, D ér  Sára, 
a k it  Sárikának  h i t t  kelm ed ha jdan ta .
Em ez behuny ta  a szemeit s úgy keresgélt  a 
sötétben ócska emlékei között. C sakugyan  m eg­
ta lá l ta  o tt  a szomszédot. S árika  leányrzót, a kitől 
m ostohán  e lszak íto t ta  a sors.
— S á r ik a ? !  No lám, milyen szép dolog. Mi­
lyen kegyelm es az I s t e n ! . . .  m ondta  s rem egett  a 
h an g ja  a  ta lá lkozás  örömétől.
M ind járt  leü ltek  egym ás mellé és szakgato tt,  
fá rad t szavakban  kérdezősködtek az elm últ időkrő l:  
ki hol j á r t  a z ó ta ?  m erre verte a so rs?  É s  este, m i­
ko r  feküdni té r tek ,  G alam b S ándor odaadó biza­
lommal szorongatta  a D ér  S ára  aszo tt  kezé t :
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h an em  hajlandó  az t  hinni, hogy m in t e lőre k iszá­
m íto tta ,  csakugyan  okrészt szo lgá lta to tt  az e lm arad t 
eredm ényhez , m ert  az követhe t te  vo lna az ő cselek­
vését. Ezzel m ár m egham is í to tta  a tö r tén e t  az ok- 
ság törvényét,  m er t  a lehetőségnek objectiv je len tő ­
sége t tu la jdonit .  M ár pedig a lehetőség a jövendő 
esem ényekre  vonatkozó hiányos tu d ásu n k a t  je le n t ­
heti,  de a m ú ltra  vonatkozólag  szó sem lehet róla, 
valóban, az em bertő l  elvonva, objecative nem  lé te ­
zik. Lehetőségrő l objectiv é r te lm ében  csak ak k o r  
leh e t  beszélni, ha a term észe tben  valam ely e red ­
m énynek  egy bizonyos p i l lana tban  való beállása és 
an n a k  ugyan  akkor i  e lm aradása  nem volna k izárva, 
h a  az oksági összeköttetést,  an n a k  fo lyam át meg 
lehe tne  szakítani.  Á m de a term észetben kényszerű­
ség ura lkodik. A z egyes je lenségek  különböző k ap ­
cso la tba  lépve, folyton uj, m eg uj okozatokat hoz­
nak  létre , melyek ism ét további eredm ényének  
okrészeivé válnak  és e fo lyam atban  soha nincs 
m egszakítás , az egészen u ra lkodik  a folytonosság, 
az egym ásba való á tm enet:
A term észet rend je  mi reánk  em berekre  nézve 
is öröktől fogva m eg van á llap ítva , csakhogy tu d á ­
sunk  gyarlósága nem  képes ít  b en n ü n k e t  annak  előre 
való felismerésére. íg y  előre el volt rendelve  a t e r ­
m észetben, hogy M. nem fogja megölni N.-t, csak­
hogy M. ezt nem  tud ta .  A z ő tudása  vagy nem  tu ­
d ása  azonban  nem  v á lto z ta t  a te rm észe t örök 
rend jén .
V ilágos tehá t,  hogy va lam in t  X., Ú gy  M. sem
szo lgá lta to tt  okrészt  Y. ille tve N. halálához, m ert  
az be nem állott. M indkettő  cselekvése teljesen k ö ­
zömbös az á l ta luk  óha jto t t  e redm ényre  nézve, m ind­
kettő  cselekvése e tek in te tben  egyenlő a semmivel. 
A semmi és semmi között pedig nincs külömbség. 
D aczára, hogy M. több tevékenysége t  fe jte tt  ki, 
l á t s z ó l a g  közelebb ju to t t  a k a ra tá n a k  m egvaló ­
sításához, ő a czéltől ép oly távol á l lo tt  cselekvé­
sének utolsó p il lanatában , m int annak  kezdetén, ép 
oly távol, m int X. E  tek in te tb en  teh á t  X. és M. 
cselekvése között semmi különbség.
Ebből azonban  nem következik  egyú tta l  az, 
hogy ne tegyünk  m egkülöm böztetés t  a kétféle cse­
lekvés között, m ert  v an n a k  oly szempontok, a m e­
lyek  az e lválasztást  k ívánatossá  teszik, csak az 
a lapot s igazolást keressük  másban.
A legtöbb esetben ugyan is  a b ű n te t t  nem  oly 
közvetlenül követte tik  el, m in t pl. ha valaki egy 
m ás ika t  szóváltás közben előleges elhatározás  n é l­
kül egy  ütéssel megöl. H osszú  ut van rendszerin t  
az e lha tá rozás  és a czél elérése között, a cselek­
vések hosszú sora, sok közbeeső czél elérése u tán  
kerül csak a sor a befejezésre. H ogy  a czél e lé ré ­
sére né lkü lözhe te tleneknek  gondolt  c se lekm ények  
közül hány  va lós it ta to tt  meg, ez nem közömbös 
kérdés a bün te the tőségre  nézve, b á r  az eredm ény 
lé tre  nem jött is. M ert  a czéltól távol eső cselek­
m ényekből igen nehéz köve tkez te tés t  vonni a szán­
dékra. H a  valak i csak odáig  ju to tt ,  hogy revo lvert  
v ásá ro lt,  a r ró l  nagyon bajos k im uta tn i ,  hogy ölni
—  N e hagyjon  el S á ra ,  legyen az én 
gondozóm.
S ára  s ir t  és szó nélkül, há lás  érzelm ekkel 
telve, v isszaszoríto tta  a ko ldus kezét.
N ap-nap  . u tán  összejöttek ezen tú l a kis lócán. 
Ö reg szivük fö lm elegedett egy-egy röpke p il lanatra ,  
ha  arró l beszélt Sára, hogy m ennyire  sze re t te  ő 
a  szomszéd legényt, a ki olyan szép volt, hogy nem 
ak a d t  hozzá hasonla tos  az egész utca-soron. É s  
egészen közel ha jo lva  Sándorhoz, azt k érdez te  :
—  M ondja m ár  kigyelmed, húzott-é  hozzám a 
szive csak egy p a rán y i t  is a k k o r ? . . .
—  F á j t ,  nagyon  fájt idebenn, m ikor el kellett  
m enni —  válaszolt a koldus szivére te t t  kezekkel.
Ö rü ltek  ennek  a 6zép napnak . É s  lassacskán 
úgy összeszoktak, hogy im m ár nem is leh e te tt  őket 
m áskén t,  csak együ tt  képzelni. Fö lp islogott bennük  
a  rég  e l tem ete t t  tűz sz ik rá ja  s úgy érezték  most,
hogy ez a találkozás, i t t  a ko ldustanyán ,  Is ten  
bölcs rendelése  a végből, hogy ápolják , szeressék 
egym ást szivből-lélekből. É s  a vasú ti árok  gyepes 
p a r t já n  sütkérezve, vég tére  is k ite rvez ték  biz’ ők, 
hogy ha m ár  a  m últban  k ia ludt fényesen ragyogó 
csillagjuk, fe lgyú jtják  m ost a kis mécsest, egymáséi 
lesznek anny i  év u tán .
K oldus-szűrbe  ö ltözködve gö rn y ed t  a lakkal,  
reszkető  kezekkel o t t  á l lo tt  a k é t  öreg cseléd a 
nagy tisz te le tű  ú r  előtt. H osszasan  beszélt hol az 
egyik, hol a másik. S ára  a rég i idők fe le jthete tlen  
órá it  em litge tte  és S ándor he lybenhagyólag  h a j ­
to t ta  r á  ősz fejét. S m ikor  á t té r te k  a r ra  a pontra , 
hogy  im m ár nem  volna más ó h a j tá su k  csak az, 
hogy egymáséi lehessenek, s ir t  mind a kettő. D ér 
S ára  elcsuklott hangon beszélt:
—  E g y ü t t  j á rn á n k  be a városba a lam izsná t 
gyűjteni. G ondoznám  ezt a v ilág ta lan  á r v á t . . .
2 b
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akart,  m ert  a  revo lve r  v ásá r lásán ak  nagyon sok 
indoka lehe t és b á r  a  gonosz szándék  — fenforgása 
esetén —  m ár m in d já r t  a revo lver  v ásá r lásak o r  
realizálta tik ,  de ez a körü lm ény még nem  n y ú jt  oly 
tám pontokat,  a melyek a lap ján  biztos következ te­
tést vonhatn i a r ra ,  hogy a  te t tes  b ű n te t te t  ak a r t-e  
e lköve tn i  és hogy milyen b ű n te t te t?
A ztán a tervező czélja valam ely  változás b e ­
következésének  m egakadályozása  lévén, fen ta r t ja  a 
bűnösre  nézve az u ta t  a v isszelépésre egészen a 
b ű n te t t  teljes befejezéséig, b ü n te t lensége t  Ígérve 
neki az esetre, ha önkén t,  m inden  kívülről jövő 
kényszer  nélkül félbehagy a t i l to tt  eredm ény lé t re ­
hozata lához szükséges további működéssel. A  t á r ­
sadalom  érdeke  e m ellett  jobban  van  őrizve, m in tha  
a visszalépő bűnös is b ü n te t te tn ék ,  m ert sokszor 
m egtörténik , hogy az eleinte erős elhatározássa l 
czéljának  k iv ite léhez fogó bűnös utóbb m eggondol­
ván a dolgot, vagy bizonyos körü lm ények fe lm erü­
lése m ia t t  ingadozik  a további cselekvés és an n ak  
abbanhagyása  között  A bün te tlenség  k i lá tása  i lyen­
kor nagy  sulylyal esik a mérlegbe, m ert ha  e rre  
nem  számíthat, könnyebben  ha tározza  el m ag á t  a 
további cselekvésre.
Mennél nagyobb száma a szükséges cselekvé­
seknek választja  el m ár most a bűnöst czéljának 
megvalósításától, anná l nagyobb a visszalépés való- 
szinűsége.
T eh á t  egyrészt az a körülm ény, hogy a szándékra  
nem engednek biztos következtetést,  m ásrészt  a
É s  G alam b S ándor bána tosan  fo ly ta t ta  :
—  ü g y ,  úgy nagy tisz te le tü  uram. K önnyebben  
h u zn á n k  ki azt a p á r  évet, a mi még h a t ra  van. 
L ega lább  tisztességben m ennénk  az U r  zsámolyához.
S úgy történt,  a hogy k itervezték .
Egy szép őszi vasá rnapon  m egtelt  az Ispo tá ly ­
tem plom  koldusokkal. Ok voltak  a násznép, a h ires 
esküvőhöz. Is ten  szolgája szép beszéddel ad ta  össze 
őket. S á rán ak  őszi rózsa-csomó volt a kezében. E z t  
a többi szegény asszony szedte a boldog m eny­
asszonynak , az iskola udvaráró l.  G a lam b S ándor 
pedig kopasz fejére oldalról rá s im ito tta  gyér  h a já t  
s o lyan egyenest á l lo tt  leendő é le te -párja  mellett, 
m in t a ki sok-sok e lhagyo tt  év m értföld-oszlopánál 
egy uj, egy szebb élet elébe néz most.
Az uj p á r  karonfogváét csoszogott ki a 
templomból. O rgonahang  k isérte  őket s nyom ukban
visszalépés nagyobb  lehetősége teszik in d o k o l ttá  
zzt, hogy az u. n. előkészületi cselekmények, melyek 
a kísérleti  s á l ta lában  a  véghezviteli  cse lekm ények­
től csakanny iban  különböznek, hogy messzebb esnek 
a  befejezéstől bün te t lenek  m arad janak .
Szükséges ennélfogva a b ü n te té s re  való te k in ­
te tbő l m eghúzni a ha tá rv o n a la t  az előkészületi és 
véghezviteli  cselekm ények között. E  czélból m eg ­
k ísérte tték  a kettőnek  fogalom m eghatározásá t .  
T öbbek  között B u r i  kiviteli cse lekm ényeknek  
azokat ta r t ja ,  a melyek végleges elhatározáson  a la ­
pu lnak ,  —  előkészületi cse lekm ényeknek pedig  
azokat, melyek még nem ily végleges e lha tá rozás  
folyományai, hanem  végzésük a lka lm áva l  a cselekvő 
m ég fen ta r to t ta  a végleges e lha tá rozás t  más időre. 
H e l s c h n e r  szerin t kivite li cse lekvények azok, a 
melyek a cselekvő szándékát  világosan visszatük- 
röztetik . M indkét s va lam ennyi más m eghatá rozás  
oly á l ta lánosságban  mozog, mely a k o n k ré t  e se tek ­
n ek  e lb írá lá sá ra  biztos a lap o t  nem nyújt.  N em  is 
lehet e kérdés t  ab s trak t  szabály á lta l  eldönteni, 
azé r t  legjobb a biró belá tására  bizni an n ak  m eg h a­
tározásá t ,  hogy a t i l to t t  eredm ény lé trehozására  
szükségeseknek  gondolt egyes eredm ények közül 
m elyek azok, a m elyek m ár elégségesek ahhoz, hogy 
a cselekvőt m egbüntessük és hogy m elyek a bün­
te tés  a lá  még nem esők. A k o n k ré t  eset körü lm é­
nyei m indég  elég a lapo t képeznek  ennek  inegbirá- 
lására.
A z álta lános szabály, az előkészületi cselek-
lassan, k ö n y h u lla tásek  közt t ipegett  a ko ldus­
násznép.
F á ra d ta n ,  k im erü lve léptek be uj o tthonukba, 
egy  nagyobbacska szobába, a hol letelepedtek az 
ágy  szélére. É s  ernyed ten ,  szomorú gondo latoknak  
adva  á t  m agukat,  s ír tak , zokogtak  o t t  késő estig. 
S ára  bágyad tan  h a j to t ta  rá  fejét a  S ándor vá llá ra  
és gyönge, e lérzékenyült  hangon k é rd e z te :
—  Ugy-é, most m ár nem  hagy el engem  ki- 
gyelm ed soha tö b b é?
S ándort  fo jtogatta  a sirás, nem tu d o t t  vá la­
szolni. Csak lassan magához szoríto tta  a siró 
asszony ősz fejét és o tt  ta r to t ta  nagyon  sokáig.
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m ények bün te tlensége alu l azonban van kivétel is, 
a m ennyiben különös szempontok, pl. az állam biz­
to n ság a  m egkívánja.  A kivételek mind a m elle tt  az 
álta lános szabály t le nem ron tják , sőt inkább m eg ­
erősít ik  azon ese tekre  vonatkozólag, melyek kivétel 
a lá  nem esnek
(Folyt, köv.)
O  S  A .  IR, 3NT O  KI­
ÉI etcel.
I r t a : T a k á c s  E n d re .
L ehe te tlen ,  hogy élt volna gondolkodó em ber 
a  földön, k inek ne ju to t t  volna eszébe töprengeni 
azon, hogy mi is há t tu la jdonképen  czélja az é le t ­
n e k ?  S nem hiszem, hogy a gondolkozók nagy 
többsége e kérdésre  nézve megegyezésre ju to t t  
volna egymással, m ert u tóvégre is az életcél, m int 
o lyan, m inden egyes em bernek  más és m ásféleké­
pen tűn ik  fel, minden egyesnek, —  vagy helyeseb­
ben az egyesek egyes csoportja inak  törekvése más 
és más cél felé i rán y u l  s küzdelm eiket különféle 
cél, vagyis ok vezérli. Nem  tévesztem össze a fogal­
m akat  8 tudom  jól, hogy cél és ok nem azonos fo­
galm ak, de könnyen érthető, hogy a je len  esetben 
e két fogalom egybeolvad M ert világos az, hogy 
midőn valamely cél e lérésére tö rekszünk, ez i r á n y ­
ban kifejtett m inden cse lekedetünknek  a k itűzö tt  
cél képezi ru g ó já t ;  m ár pedig  azon rugó, mely más 
cselekedetek  előállásá t  eredm ényezi, te rm észe tsze­
rű leg  oknak  tekin thető , sőt tek in tendő  is. E  szerin t 
első sorban  k im o n d h a tju k  azt, hogy tevékenysé­
gü n k  oka azonos tevékenységünk  céljával. Ebből 
okvetlenül következik az, ha az élet nélkülözi a 
célt, nélkülözi' az okot is, vagyis, ha az em ber éle­
téből h iányzik a cél, h iányzik  az ok is és igy a cél­
talan élet okada to lva  sincs; ha cél nincs, nincs m i­
é r t  é lnünk, m ert nincs ok a tovább  élésre.
Theoria . De érvényesülésé t  lá t juk  a g y ak o r­
lati közéletben is és ez a theo ria  helyességét föltét­
lenül beigazolja. A vagy  az önm eghasonlásból re n d ­
szerin t  következő öngyilkosság nem  bizonyitja-e  be 
ez állítás helyességét. M ert  mi az önm eghasonlás  ? 
Elemezzük. Az em ber —  e nagyravágyó  lény —  
kitűz m aga elé egy célt (mely lehe t legkülönfélébb 
lényegü) m elynek  é leté t szenteli s melytől élete 
boldogságát reméli. A  boldogság is egyéni, re la tív
dolog s m indenki más és m ás tényezőtől v á r ja  é lté­
nek boldogságát. Küzdelmei te tőpon tján ,  a célért 
való harc leghevesebb za jlásában világos lesz előtte 
az, hogy k i tű zö tt  cé ljá t elérni képte len . L á tja ,  
hogy eddigi minden fáradozása hiábavaló, s ha más 
életcél (!) e lérésétől boldogságát nem rem élheti 
vagy holtan éli végig életét, vagy — a mi gyako- 
| r ibb — eldobja az t  az életet, m elynek fo ly ta tásá ra  
többé semmi okot sem képes föltalálni.
Mi következik  ebbő l?  Az, hogy az é le tnek  
szükségképen  kell cé ljának lennie, m ert ,  ha  nem 
volna, ak k o r  az élet, m in t teljesen tá rg y ta la n  — 
senk ire  nézve é r tékkel nem birna, m ert absolut 
cé lta lan  dolognak semmi é r téke  nem lehet, hogy 
legyen.
Hogy teh á t  az életnek kell cé ljának lennie, 
azt el kell fogadnunk.
De következik most a tu la jdonképen i és igen 
fontos kérdés, hogy mi há t az igazi életcél, hogy 
melyik elv méltó az életcél n ev é re?
N ézzük őket sorra.
Az úgyneveze tt  é letcélokat, melyeket, mint 
i lyeneket em legetnek , k é t  csoportra  lehet osztani, 
ú g y m in t:  földöntúli és földi életcél;  ez u tóbbi össz- 
fogalom a la t t  sok m inden t  foglalnak össze, s annak  
részletezésére szintén rá  fogok térni.
V együk  elő m indenek előtt  a legképte lenebbet,  
a mely nem más, m in t :
a fö ldön tú li élet üdve. H ogy  ez nem képezhet 
életcélt  s hogy m ennyire  képtelen  ezen egész eszme, 
annak  részletezésébe mélyebben nem is bocsátko­
zom, részint, m ert  ennek  m élyebb fejtegetése n a ­
gyon is m esszire ragadna ,  részint,  m ert józanul 
gondolkodó elme e lő tt  e cél t a r th a ta t la n sá g á t  be­
igazolni nem  is szükséges, csak an n y i t  ta r to k  jó n ak  
megjegyezni, hogy az ezen célt hajhászó h a lan d ó k  
úgy tű n n ek  fel nekem, m in t az a festő, a ki az 
egyik festm ényen azé r t  dolgozik, hogy a másik 
legyen kész. É ln i  azé r t  a kétséges életnek  a  bol­
dogságáért ,  úgy, hogy a valódi, meglevő, rövid élet 
kínálkozó gyönyöre it  m egvetjük  —  absurdum .
De hogy mégis v an n ak  — mi több, szép szám ­
mal olyanok — a  kik mégis ezt tek in t ik  éle tcélnak , 
an n a k  az oka nagyon egyszerű és az em beri ostoba 
büszkeségben rejlik . A földi célok között nem ta ­
lá lnak  olyat, m elyér t  a küzdelm et érdem esnek , s a 
v a l lá s tan á r  á lta l  beléjök olto tt  ö rökkön élő lélek 
eszméjéhez méltónak ta r tsan a k  s ezért k i ta lá l tak  
m aguk  szám ára  egy gondolkozás-m ódjuknak  m eg­
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felelő eszményi célt, a  melyet, ha józan  fővel s az 
emberi gőg csalfa szemüvegét le téve v izsgálunk, 
kép te lennek ,  nevetségesnek  kell ta r ta n u n k .  Mert 
való igaz, hogy. tek in te tb e  véve az ezen czélt fel­
állító indító okot, az emberi büszkeséget, igy kell 
okoskodnunk, hogy az em ber éle tének  célja, vagy 
oly magasztos, hogy nem b írjuk , vagy  oly a lantas,  
hogy nem ak a r ju k  m egérten i.  A büszkeség persze 
m ind ig  a  m agasz tost t a r t ja  m agáénak , b á rh a  annak  
léte ié t  bebizonyitn i képtelen  s nem ak a r ja  észre­
venni az a lan ta s t ,  a mely bár való, de lényével 
m eg nem egyezik. H o g y  ez mily absurdum , annak  
bebizonyítása további fe jtegetésre nem szorul.
(Folyt, köv.)
Színház.
E  cim a la t t  nem szándékunk  m élyreható  t a ­
n u lm án y o k a t  közölni, il le tve erre  tö rekedni,  célunk 
egyszerű elm efu tta tások  kapcsán  beszámolni azok­
ról a benyom ásokról, m elyeket reánk  a debreceni 
sz ínházban végig néze tt  előadások gyakoro lnak . 
L ap u n k  szellemének ez eljárás  felel meg leginkább, 
m ert  igy, ha  tetszik , a színházi élet egyes m ozzana­
ta iva l  szemben, mi nem ta r to z ik  reánk ,  a passziv i­
tás  korlá ta i  között m ara d h a tu n k ,  másrészről pedig, 
ha  szükségét lá t juk  s ha  és a m ennyiben  jogot 
form álhatunk hozzá egy s más dologban szót emel­
he tü n k  a nélkül, hogy a napi sajtó k ri t ika i  m u n k á ­
la ta i t  miméivé, m egjelenéseink eléggé n agy  idő­
közei következ tében  neve tségese t  p ro duká lnánk .
Nem ta r tózkodunk  azonban  vé lem ényünknek  
a színészekre vonatkozó ny ilván ítása itó l  sem a 
m ennyiben  ennek  is szükségét látjuk. H iszen, hogy 
egyik-m ásik  darab  milyen benyom ást tesz a figye­
lőre, abban term észetesen  nagy  része van a színész 
já té k á n a k  is, és Szokszor a gondolkozásra  késztő és 
tan u lá s t  e redm ényezhető  részle tek  elveszése, a h i­
bás já ték  eredm ényei.
Az első, miről szólani ak a runk , a népszínmű.
A zt hisszük, hogy ennek  ku lt ivá lá sa  a deb re ­
ceni színpadon a kor szelleméhez és Ízléséhez m ér­
ten  h an y a tlo t t  alá. A z t  ak a r ju k  ezzel mondani, 
hogy a népszinm ü vonzó és ha tó  erejéből n á lu n k  is 
veszíte tt .  Oka e m indenese tre  sa jná la tos  tü n em én y ­
nek  egyrészt  az e körbe vágó u jabb te rm ékeknek  
á lta lános silánysága, m ásrész t  a színészek nagyré- 
sze am bíciójának am a  ferde k ife j lődése /m ely  többé 
nem  an n y ira  a k u l tú ra  terjesztésének, m int inkább
a személyes ragyogásnak  szo lgá la tában  áll. E r re  a 
népsz inm ü nem alkalm as tér. És ha mégis köte les­
ségből és nem  hivatásból beáll egyik-m ásik  p arasz t  
legénynek, vagy p arasz t  leánynak  olykor, bizony, 
m it  legtöbbször a népből lá tunk , nem egyéb, mint 
a  lobogós ingujj,  meg a bokorugró  szoknya. N incs  
ér te  m iért haragudnunk . D e sa jnáln i van  o k u u k a z t ,  
hogy M agyarországon ma m ár senki és semmi sincs, 
a ki, vagy a mi h ivatásszerü leg  akadályozná meg a 
népéle t felséges poézisének’ elenyészését. Legelőbb  
és ta lán  a legnagyobb m értékben  fe ledkezett meg 
erről, a népszinm ü fejlesztésére e lsőso rban  h iv a to t t  
budapesti  N épszínház s a vidéki színpadok csak a 
pé ldá já t  követték.
A  m ag y ar  dal varázsos szépsége, bűbájos 
m elankó liá ja  képes könnyeke t  fakasztan i az idegen 
szeméből is és tessék évekre  visszamenő figyelemre 
méltatn i a Népsz ínházát,  m eg lá th a t ja  b ár  ki is, 
hogy innen  m ár rég  idő ó ta  nem  k e rü lt  ki egy 
m inden  ízében ilyen v a rázs la to t  m agán  hordozó 
jó ra  való népdal sem. A  mi szép, az mind régi, a 
mi uj, az egy sem az igazi. E gy  ilyen ha ta lm as, a 
ku ltu r-m issz ió t  hangoz ta tó  sz ínháznak  nem volna 
szabad a  közönség könnyű  vérü  kupiék u tán  á h í ­
tozó ízlésének ár jáva l  oly készségesen  úszni, ettől 
joggal v á rh a tn ó k  a harco t s ha győzelm et nem  is, 
de hasznos e redm ényt minden esetre  érne el.
Ig azán  oda fa ju lt  ma a  népszínm ű, hogy a 
legh itványabb  alkotásokkal képesek sikeres m e­
rény le teke t  eszközölni ellene. E gy ik -m ásik  vidéki 
pennaforgató  em ber úgy gondolkozván, hogy leg­
könnyebb a  g a tyás  p arasz to t  m egszóla ltatn i,  össze­
tákol egy népszínm űvet, beszél a szinészdirek tor- 
ral, fe lvilágosítja, hogy őt az egész város ismeri, a 
te lt  ház bizonyos, a d i rek to r  b e ta n i t ta t ja  a zagyva­
lékot, a te lt  ház tapsol a szerzőnek, o tthon meg fel­
fogadja, hogy m in d a d d ig , mig ism ét valami jó  
ismerőse d a rab já t  nem  ad ják , szökik a népsz ín­
művek elől.
Sablonos példa, de őszinte és a népszínm űvek 
h an y a tlá sán ak  ha ta lm as tényezője  az efféle szemé­
lyes hiúság.
J ó  tanácsok  osztogatásával o rvosszert tá la ln i  
fel a bajok ellen mi nem  érezzük  m ag u n k a t  h iva tva .
K öte lességünknek  ta r t ju k  azonban  az ifjúság 
figyelmét felhívni e kö rü lm ényekre  s k é rn i  a r ra ,  
hogy sem most, sem m ajd az é le tben  ne igyekezze­
nek  közöm bösségükkel a  népszinműfaj kiveszését 
m ozdítan i elő. A  nem zeti szellem egy, egy ha ta lm as
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őre  e m űfajnak  minden jó rava ló  term éke, nem sza­
bad megengedni, hogy a p ikáns  opere t tek  csin ta lan  
szelleme végleg s irba  tem esse azokat.
Debreczenben a legújabb  szini évadban  jo b b á ra  
a  vasá rnap  esti e lőadásokat vették igénybe nép ­
színm űvek részére. Ez is jellemzi a mai felfogást. 
A  közönség in telligensebb eleme nem tud m ár „szó­
rakozni*  a népszínm űvekben. T alán  nem is ta r t ja  
„ e le g á n sn a k “. A dják  há t az iparos osztálynak. Az 
m ég tud  „mulatni*  rajta .
A sz ín társu la t  k iválóbb népsz ínm ű a lak ja i  kö­
zül F i t t le rn é  K á lla i Lujzá t,  a szép h an g ú  a lt  én e­
kesnőt, P erényi M argitot, ki m in t szubre tt  énekesnő 
jö t t  hozzánk állandó  vendégül, de a ki a népszínm ű 
előadásokba  is e lragadó  m űvészetével egészen uj 
é le te t  lehelt, Ferenczy Józsefet, a kiváló b ar ito n is ­
tá t  és Rubos Á rp ád o t  a sok oldalú m űvészt em litjük 
fel, k iknek  já ték á b an  a m űvészet nyom án m eg ta ­
láljuk  a valódi é le te t  is.
Irodalom.
Felhívás a  m agyar  n em zethez!
N em csak  a m agyar  H elikon , de a világirodalom 
sem m u ta t  fel oly m agasra  k iemelkedő alakot, a 
minő báró Eötvös József. A  kiben a lángész egye­
sült  az aestheticussal, a ki szü le te tt  főnemes volt 
és Is ten tő l  h iva to tt  népbarát ,  a kinél az idealismus 
é ltető  elem ét képezte  a gyakor la t i  re fo rm törek­
vésnek.
Mi, a  kik fiatal szívvel o lvastuk  nagy  régen 
Eötvös költői műveit, ak k o r  a  gyönyörű  ábrándokat 
b ám u ltu k  azo k b au ;  most, midőn ú jra  olvassuk e 
m űveket,  m egdöbbenünk ra jta ,  hogy ezek az á b r á n ­
dok m egannyi profécziák  voltak, a mik csodamódon 
beteljesültek .
A k k o r  s ir tu n k  ra j tu k ,  most t r ium fálva  tapso­
lunk  nekik.
B áró  Eötvös Józsefnek  m inden regénye k o r ­
szakot je lző  phenom enalis  alko tás  volt: a K a r th a u s i  
a F a lu  jegyzője , a M agyarország  1514-ben. Az 
eszmék gazdagsága, a szív mély érzelmei elfeled­
te t ik  az olvasóval, hogy ezek irán y reg én y e k ;  de 
m aga az irány, a k i tű zö t t  czél is oly isteni e rede tű :  
a  rokonszenv az e lnyom ott  néposztály, a  k i tasz í to t t  
vallásfe lekezet i r á n t ;  h ivatkozás  az emberiségre a 
szabadság  és egyenlőség igazai végett.
É s  m indez eszm éknek a  győzelmét megérte ,
sőt kivívni seg íte tt  az államférfi, a m iket m in t  költő  
odarajzo lt  az égre, odavarázsolt  a délibábra. A  
F a ta  M organa á lom palo tá i  kővé v á l t a k : a költő 
m egérte  sa já t  apotheozisá t  a nemzeti á ta laku lás  
korszakában .
A z é r t  fokozott é rdeküek  báró Eötvös Józse f  
művei most, a midőn azokat m int k iv ívott  győzel­
mek tö r tén e te it  o lv a s s u k : költői szépségeik a m ai 
kor teljes világításában még jobban kitűnnek.
De versenyeznek a költői műveivel po litikai 
m unkála ta i ,  a miben a költő m in t ember, m int 
philosoph, m in t hazafi em elkedik  ki messze m a ­
gasra  a m indennap iság  gőzköréből: E zeke t  úgy 
olvassuk most. m in t az evangéliumot.
Báró Eötvös Józse f m unká inak  nem szabad 
hiányozni egy mívelt, egy előkelő m ag y ar  család 
aszta láról sem. De el kell azoknak  foglalni a m aguk 
helyét annak  a néposz tá lynak  a  házában is, mely 
felszab dulását, emberi és hazafiui joga inak  meg- 
ad a tá sá t  ezen művek h a tásán ak  köszönheti. H a  egy 
gazdának  sok az az ár, á l l janak  össze hárm an, 
n é g y e n ; cseréljék ki a m űveket.  A  mely háznak  a 
m este rg e ren d á jáb an  báró Eötvös Jó zse f  könyve ott 
fog állni, a r ra  a házra áldás száll az égből.
Óhajtandó, hogy ne legyen M agyarországon 
egye tlen  társaskör, egyetlen  iskola, egyetlen  család  
sem, m elynek könyv tárában  Eötvös  József m unkái 
fö ltalálhatok ne l e g y e n e k ; k ívánatosnak  ta r tanók , 
ha többen abból a czélból is m egrendelnék  E ötvös  
Jó zse f  m unkáit,  hogy azokat  szegényebb iskolák 
k ö n y v tá ra in ak  adom ányozzák.
A nagy költő, m int államférfi, mint a m ag y ar  
korm ány tagja, a leikületének megfelelő m unkát  
végez te :  a vallás, a közmívelődés m inisz tere  volt. 
F ő  gond ja  volt a néptan ítók  ügyének  emelése. Ez 
az osztálya a m agyar tá rsadalom nak  az, m elynek 
h iva tása  M agyarországot másodszor is m eghódítan i 
s melynek ju ta lm a  azért  —  az életfogytig  ta r tó  
szegénység — fogadalom nélkül.
A  néptanítók sorsát enyhíteni még holta után  
sem szűnt meg a m agyar közművelődés vezére. 
Resurrexit.  A holt betűk fe ltám adtak , jó tékony  m e­
leget adui a m agyar haza m ostohainak.
É s  ez igy történ t.
A ty jáu ak  szelleme m egih le tte  méltó örökösét 
báró E ötvös  Lórándo t,  aki e h a lh a ta t la n  nagyság 
m inden m unkájának  tulajdonjogát az E ötvös-alapra  
ruházta át azzal a jó le lkű  gondoskodással, hogy a 
teljes k iadás jövedelm éből a Budapesten  és K o lo zs­
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v áro tt  fe lállí tandó Tanítók H ázában  m ag y ar  tan ítók  
és professzorok gyermekei —  felekezeti és nemzeti 
kü lönbség  nélkül —  lehetőleg ingyen élvezzék az 
interuátus minden előnyét.
M egjelennek teh á t  eg y ö n te tű  teljes k iadásban  
báró Eötvös Józse f  összes költeményei, regényei, 
politikai és bölcselmi m unkái, gondolata i  és levelei, 
a mik eddig k inyom atva  nem is voltak, a mi m a ­
gában  véve is nagy, em lékezetes irodalm i esemény. 
De a mi ta r ta lm ilag  gazdagabbá , k u l tú rá n k ra  nézve 
pedig  szinte korszakossá teszi e teljes k iadás  m eg ­
je lenésé t :  az e válla la t jövedelm ének hova ford ítá sa .
M ert ez m ár  teljes d iada lá t  je len ti  az Eötvös 
m űveiben e lh in te t t  eszméknek. G y ak o rla t i  m eg­
valósu lását  az ő álomképeinek. M egértését széditően 
mély és ta r ta lm as  államfilozofiai gondolatainak. 
Ebben  fe ltám ad a költő és az államférfi, az egyik, 
hogy ú jra  és ú jra  gyönyörködtessen , a másik, hogy 
ú j ra  cselekedjen.
K ettős  czélt szolgál igy m indenki, aki e n ag y ­
szerű  m unkára  előfizet és a lá íróka t  gyűjt. M agának  
örökké visszatérő lelki gyönyörűséget szerez,* m á­
soknak pedig, teh e te tlen ek n ek ,  az élettel küzdőknek  
is tápolójává lesz.
E ötvös  Jó zse f  eszm éit terjesz ten i anny it  tesz, 
m in t  a föl v ilágosultság  v ilágá t h in ten i  szét a népek  
millióira. Fö lv ilágosodo tt  nem ze t  pedig m egelége­
dett,  virágzó és boldog!
Az „O RSZÁ G O S E Ö T Y  Ö S -B IZ O T T S Á G " 
e ln ö k e i : W lassics G yula , Jóka i M ó r , Beöthy Zsolt. 
D isze ln ö k ö k : V aszary  K olos , Széli K á lm án , Gr, 
K á ro ly i Tibor.
*
Az Országos E ö tvös-B izo ttság  k erese t t  fel 
b en n ü n k e t  ezen, a m ag y a r  nem zethez in téze tt  fel­
hívással, kérve  an n ak  a közlését. M egtettük . Á t- 
érez tük  a felhívás m inden szavának  melegét, mely 
adózik egy nagy  férfiú h a lh a ta t lan  em lékének, so­
ra iból k io lvastuk a nem es czélt, mely a gyám olta­
lanok  tám o g a tásá ra  tö reksz ik , m eg ér te t tü k  belőle 
az a lá ir t  k iváló férfiak igaz honszerelm ét, kik  m u n ­
kálkodn i  nem zetük  fe lv ilágosodottságáért  és ennek 
kapcsán  bo ldogságáért  a k a rn a k  most is és a fel­
h ívást e tudatban ,  ez érzelem m el bocsá to ttuk  közre. 
Y a jha  a körben, hol lapunk  megfordul, m indenü tt  
hasonló érzelem m el o lvasnák  el azt, úgy, —  bár 
szerény  e kör, —  hisszük, hogy a lelkes felhívás 
i t t  sem m arad n a  eredm énytelen .
Lapszemle.
A budapesti E gyetem i Lapok  2-ik száma is az t  
a kom oly je l lege t  hord ja magán, a mely az első 
számnál re án k  oly m egnyug ta tó  ha tá s t  g yakoro lt  s 
a m elynek eredm énye az a szives készség, melylyel 
eleve is a legőszintébb b izalm at helyeztük a mos­
tani vezetőség működésébe. K öpösdy  Dezsőben k itűnő 
szerkesztő t n y e r t  az E g y e tem i Kör, ki m ig m aga is 
dolgozik, nagyon jól é r t  ahoz, m ikén t  tegye  a  vezetése 
a la t t  álló lapot tarta lm assá , változatossá és a mi fő, 
élvezhetővé. A vezérczikk a  ha lo t tak  ünnepéről poe- 
t ik u s  h an g u la to t  ta r ta lm az ,  a tá rczarova tban  pedig 
M óra  F erencznek  szép versét és K öpösdy  Dezsőnek 
ügyes ra jzá t  o lvastuk. Az U niversity  E x tens ion ró l  
D éry  G yu lának  közük egy hosszabb fejtegetését, 
H acker K á lm án  Berlinről ir folytatásos czikkben, 
K á ld y  név  a la t t  és Tangens álnévvel csinos verseket 
olvasunk, változatos H í r  — Egyesüle t,  — Színház, 
—  Irodalom, —  M űvészet és Sport ro v a ta  van a 
lapnak , mely k é t  és félívnyi terjedelem ben a leg­
szebb képé t m u ta t ja  a budapesti egyetem i ifjúság 
komoly m unkásságának .
A  koloszváriák  lap ju k  szerkesztésében feltűnő 
p u r i tán  e ljá rás t  tan ú s í tan ak  az idén. A lap ta r ta lm a  
úgyszólván az egyetem i élet gyűlésezésekben és ü n ­
nepségekben való m egny ila tkozásának  hű  re fe rá lá sá ­
ból áll ki. Távol áll tő lünk, hogy ezt hibául ró juk  fel, 
lehet, hogy okuk  van reá, csak fölemlítjük e tényt,  
m int feltűnő dolgot. A  m últ  évfolyam án ugyanis  olyan 
pezsgő é le t folyt az egyetem en s lap juk  oly szép 
tü k re  volt a pezsgő életnek, hogy m ost a „k ísé r le ­
tezőknek" vezérczikke nyom án  fe lébred b ennünk  a 
kérdés, hogy vájjon a sablonos ünnepségeken  kivül 
cs inálnak-é  o t t  egyebet i s ?  A tavaszi d iák ér tek ez­
le ten  sok b izalm at he lyez tünk  K olozsvárba s most 
rosszul esnék arró l győződnünk meg, hogy bizni 
nem  az egyetem i po lgárságban , csak egyesekben 
lehet. A  tavaszi d iák ér tek ez le t  egy p á r  nagyon 
fontos dolgot bízott K olozsvárra .  T ud  arró l o t t  
valaki ?
Kápsálás.
E l sem tu d u n k  képzelni debreceni akadém ia i 
ha llga tó t ,  a ki bizonyos ellenszenvvel vagy  guny- 
nyal ne ejtené ki e s z ó t : kápsálás.
L ehet,  hogy elfogultság is van  e m egítélésben, 
de an n y i  tény , hogy a kápsálással szemben évről-
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év re  mind erősebben m egnyilatkozó ellenszenv nem 
a lap ta lan .
B izonyára  sokan vannak, különösen az idege­
nek, a főiskolánk viszonyaival, szokásaival köze­
lebbről nem ismerősök körében, kik nem tudják, mi 
az a kápsálás.
Régi idők av u l t  h ag y a té k a  ez, mely é le tre ­
valóságát s m ondjuk ki őszintén, legalább külsőleg 
tisztes je l legé t is e lvesz íte tte  az idők folyásán.
Őszi segé lygyüjtés  a h ivata los  neve s abból 
áll, hogy az iskolai év folyamán rendesen október 
havában  az akadém iának  és főgim názium nak j ó ­
té tem ény t élvező növendékei csoportokra  oszolva 
já r já k  be a várost házró l-házra , kivétel nélkül és 
kéregetnek  az iskola részére.
A segélygyűjtés módja kü lönben a következő:
Az u tca  két o ldalán  ké t-ké t  akadém iai hall­
gató já r ,  nyom ukban  k é t-k é t  szegény tanuló  (dár- 
dás), tőlük há trább  ellenőrzőül egy esküdt felügyelő 
és ú tbaigazítóul valami egyházi adóbeszedő, az 
u tca  közepén pedig egy ponyváva l b e tak a r t  szekér 
a te rm ényekben  ad o t t  segély összegyűjtésére. Az 
akadém ia i hallgatók benyitnak  m inden házhoz s el­
mondván, hogy ők az iskola kiküldöttei,  segélyt 
ké rnek  a főiskolai táp in téze t  jav á ra .  A m int ezek 
elvégzik dolgukat, nyom ban u tán u k  m ennek  ug y an ­
azon helyre a dárdások , kik szin tén  az iskola ki­
k ü ld ö ttek én t  m u ta tván  be m agukat,  segélyt kérnek 
a szegény tanu lók  számára. É s  ez igy megy m in d ­
addig, mig be nem já r já k  az egész várost. R en d e ­
sen ké t nap o t  vesz igénybe a gyűjtés.
Most m ár tessék elképzelni e m enete t  a múlt 
század tógás  v ilágába, vagy  még a je len  századnak 
első felébe is. Készséggel ism erheti  el bárki, hogy 
Debrecen képéhez, tá rsadalm i életéhez, az ős kollé­
gium szelleméhez, viszonyaihoz a legszebben hozzá- 
il le tt  e kép akkor. Szinte lá t ja  az em ber m int fo­
g ad ták  őszinte örömmel a kapsáló d iákokat,  m in t  
halm ozták el őket a legtöbb helyen a vendég lá tás­
nak, a szívességnek tanuje le ivel s m int bocsátók el 
őket a kollégium  segélyezésére szánt szives adom á­
nyaikkal,  hiszen e ko llégium  büszkesége, féltve 
őrzö tt  déde lge te tt  kincse volt a város legelőkelőbb 
em bereinek  és leg igénytelenebb po lgára inak  egy ­
arán t.
É s  tessék elképzelni e m enetet a mai napokba, 
mikor a tógás világot csak a könyvekből ism erjük, 
mikor D ebrecen képe, sársadalm i élete, a kollégium 
szelleme, viszonyai, körülm ényei oly óriási v á l to ­
záson m entek  keresztü l, a m ikor a fejlődött ke res ­
kedelem, ip a r  és közlekedés nyom án a népm ozga­
lom oly nagy m érvű a rán y o k a t  öltött, m ikor százan 
és százan vannak ,  k iket a kollégiumhoz nem fűz 
egyéb, m in t a k u l tú ra  terjesztői i rán t  é rze tt  á l ta lá ­
nos tisztelet,  m ikor ezren és ezren vannak ,  k ik  a 
kápsá lás  ős eredetéről m it sem tudva, a  kéregető 
d iáknépségben  nem lá tnak  egyebet kabá tos  ko ldu­
soknál, — s ugyan  ki aka rná ,  ezekkel számot vetve 
e lh ite tn i,  hogy ez az in tézm ény  m ég ma is helyén való.
K araván  e m enet m ár ma, melyet m egbám ul­
nak a járó -kelők  s m elynek közeledtétől a legtöbben 
félnek s ha idejök van reá, a jtó  becsukással véd e ­
keznek ellene.
L ehet,  akadnak , k iknek m egrovását p rovoká l­
juk  -az eljárás m iatt,  hogy ezeket mi m ondjuk el, a 
k iknek  érdekében  e lvégre is a segélygyüjtés tö r­
ténik, de igazán o lyan ez in tézm ény, mely a leg­
teljesebb m érték b en  k iérdem elte  a gáncsolást s 
mely előbb, vagy utóbb, de semmi ese tre  sem so­
kára  a közönség rideg  v isszau tasításában  kapja  
meg a kegyelem döfést, ez pedig a k iábrándu lás  
nyom án szégyenérze té t  keltené fel még azoknak is, 
kik talán  még most. hely te len ít ik  az ilyen hangokat,
De hogy vannak  főiskolánk ügyeinek  vezetői 
között  o lyanok is, kik ha llgatagon  bár, de osztják 
-az álta lunk  m ondottaka t,  a r ró l  tény győzött meg 
bennünket.
Az idei kápsá lá sná l  a kéregetők meneteiből 
h iányoztak  a p onyváva l  b e tak a r t  szekerek. M iért  ? 
Bizonyosan uneszthétikusnak  ta lá l ta  az igazgatóság 
az ifjak u tán  döcögő já rm ű v e k e t  s k ih ag y ta  a sor­
ból. P ed ig  épen ez egyetlen  a lkate lem e volt az 
egész segélygyiijtésnek, mely ném ileg  még n a p ja ­
inkban  is bevált a külvárosrészeken.
I t t  még akadnak  em berek, kik hiven őrizve 
apáik  szellemét, szin te  vár ják  a kápsá lóka t  
még m a is, hogy p ár  k ö te t  tengerivel segítsék a 
kollégiumot. Az idén nem keresték  fel őket, jövőre  
m ár h iába m ennének . A  jó ték o n y ság ra  való k ö te ­
leze ttséget ham ar felejtik el még a kü l-város- 
részekben  is.
A gondolkozásm ódtól azonban, mely uneszthe- 
t ikusnak  ta r t ja  ponyvás szekerekkel j á rn i  kéregetni, 
csak egy lépés van ahoz, hogy meggyőződéssé vá l­
jék  a h ázankén ti  kéregetés  hely te lensége  is.
ü g y  hall juk  különben, hogy a kápsá lás in téz­
m ényének m ár régebbi eltörlése az egyházkerü le t  
egyik közgyűlésén múlt.
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A város ugyanis  válságot a ján lo t t  fel helyette , 
m elye t  készpénzben fizetett volna le a  ko llégium ­
nak, de m ikor az ügy tá rg y a lá s  végett az egyház- 
k e rü le t  elé kerü lt ,  a jó  öreg nagy tisz te le tű  u rak  
v isszau tas í to t ták  a  város a ján la tá t .
T a lán  az ő részükrő l é r the tő  is az eljárás. É v ­
t izedekkel előbb b izonyára  ők is voltak kápsáló 
d iákok, őket még valószínűleg azzal a szívességgel 
fogadták m inden háznál, mely részökre a segély- 
g y ű jté s t  valóságos vendég já rássá  te tte , a kellemes 
reminiszcenciák  egész ra ja  ébbredbet fel bennök^ 
ha ez időkre  gondolnak  s ugyancsak  m egü tközhe t­
tek  azon, hogy teh e t  a város ilyen du rva  a ján la to t?
N ohát,  ha  végig néznének  egy mai kápsálást,  
ha  figyelemmel k isérnék, hogy az igy összekoldult 
segély évrő l-évre  roham osan  fogy s ha  a város 
a ján la ta  mégegyszer, ilyen tap asz ta la to k k a l  fel­
ru h ázo tt  közgyűlés elé kerülne, — aligha u ta s í tan ák  
vissza azt.
F e l h í v á s  
a főiskolai nemes ifjúsághoz!
Most, hogy a „D ebreceni Főiskola i L a p o k “ 
2-ik száma megjelent, ism ételten  kötelességünknek  
ta r t ju k  a lapnak , de meg m agának  a főiskola n e ­
mes if júságának  érdekében  is kom olyan hivni fel 
az egyesek és összesség figyelmét a rra ,  hogy a 
legnem esebb céloktól vezérelt m unkásságok is meg- 
feneklenek, vagy legfeljebb ére tlen  gyüm ölcsöket 
term elnek , ha  r idegséggel, közömbösséggel ta lá l ­
koznak  épen azok részéről, a k iknek  érdekében  a 
m unkásság  történ ik .
L ap u n k  e legújabb szám ában s ik ra  szállo ttunk, 
egy az ifjúságot terhe lő  m egszégyenítő  vád ellené­
ben, hol a lá tsza t  Debrecen fő iskolájának ifjúságát 
teh e te tlen ség g e l 'é s  gyávasággal csúfolja meg, g yő ­
zelmünk, m ert  az igazság a szövetségesünk, — 
bizonyos, de e győzelm et igazán im pozánssá csak 
az ifjúság egyetem es harcbaszállása  t e h e t i !
L a p u n k  következő számai a d iákkongresszus 
előkészítésével s a m ár  ér in te tt ,  vagy ezu tán  t á r ­
gyalandó fontosabb ügyek nyom án  felmerülhető  s a 
d iák életre  á lta lánosságban , reánk  debreceniekre 
pedig különösen is fontos esem ényekkel lesznek 
folytonosan telve, ha s ikerü lend  az ország m űvelt 
ifjúságának  figyelmét m ag u n k ra  ford ítan i 8 a nagy  
közönségnek érdeklődését csak ném ileg  is fel- 
költeni, lapunk  m egte tte  kötelességét, de ezzel be­
é rn ü n k  nékünk  nem s z a b a d ! T e rem tenünk  kell fő­
isko lánkban  egy olyan ifjúsági életet, mely majd, 
a  midőn az ország minden részéből egybegyült  
d iákságot vendégekül mi üdvözölhetjük, ha nem is 
pára t lan ,  de az őszinte elism erést k iérdem lő legyen. 
E z t  nem teheti  meg más ifjúság, m int a  m ely a 
sa já t  ügyei i r á n t  érezni, le lkesedni tud.
Lelkesedésből azonban m egélni m ég az ifjú­
sági lapoknak  sem lehet. S zükségünk van az anyagi 
tám ogatásra .  Nem előfizetési p ropogandá t  bocsátunk 
most közre. N em ! M ert mig egyrészről im, ny íltan  
m egváltjuk, hogy cé lunk  a  D ebreceni Főiskola i  
L ap o k a t  minden áron  terjesz ten i az ifjúság között, 
m ásrészt a tehetősebbek lelk iism eretére  h iv a tk o zás­
sal am a term észetes  rem én y ü n k n ek  is kifejezést 
adunk, hogy ezek legalább nem  fognak elég szűk- 
keblüek lenni ahoz, hogy ingyen fogadjanak el 
olyan szolgáltatást,  m elyet némileg viszonozni k ü ­
lönben m ódjukban  állana.
A nyag i és erkölcsi tám o g a tás ra  van  szüksé­
g ü n k  egyarán t ,  hogy ha ladhassunk  azon az utón, 
m elyet m egkezdtünk  s m elynek jelző oszlopai : 
ideálizm us, komoly munka és hazaszeretet!
E  tám o g a tás t  m egvonni tő lünk  főiskolánk ifjú­
ságának  nem  szabad, kü lönben  létét, h iva tásá t  és 
h azaszere te té t  tagad ja  meg.
Ez ifjúság dicső múltja , szép je lene  jogosít  fel 
b ennünke t,  hogy rem éljünk  hasonló jövőt, e r e ­
m ényünk  m eghiúsítása is az ifjúságon áll és a m eg­
h iúsítás  szégyene te rhe ln i fogja az if júságnak  m in­
den  egyes tagját.
O lvassátok m indnyájan  a lapot, mely le lketek  
v i lágának  tü k re  a k a r  lenni s h a  úgy találjá tok, 
hogy az abban  foglalt eszmék jogosan követelik  
tő letek  az oszta tlan  és m unkás  le lkesedést,  —  
ad já to k  meg azt!
A  „ Debreceni Főiskolai L a p o k “ 
szerkesztősége.
Egyesületek.
— A m agyar  irodalmi tá rsu la t .  A m ag y ar  
i rodalm i tá rsu la t  ez évben kipótolni igyekszik  a 
m últak  hibáit. Á lta lános  érdeklődés között ta r t ja  
gyűléseit, m elyek elég szép niveaun  állanak. É r d e ­
kes felolvasások, szavalatok, v iták  ta rk í t já k  a  tá rgy -  
sorozatot, melyet h e tenk in t  nagy  gonddal á ll i t  össze 
a tá rsu la t  elnöksége. Legutóbbi ülésein élvezetes 
felolvasásokat t a r t o t t a k : N ánássy  L ajos t i tk á r ,  Mo-
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csáry Miklós 3. jh  , ki készülő regényéből olvasott 
fel részle teket,  Sipos Béla elnök, ki „K ét névtelen  
v é r ta n ú 11 czimü elbeszélését o lvasta  fel, mely deb­
receni vonatkozású, szereplői a debreceni vesz te tt  
c sa ta  u tán  ha lnak  a hazaért,  Rácz Lajos, Ady E n d re  
m in t  vendég, Tollas I s tv án  1. t h , Móritz Zsigmond 
stb. stb Á tg o n d o lt  szavala ta ikkal  léptek elő Takács 
E n d re  2. j h , Hirschfeld  Dezső 2. jh.
A  tá rsu la t  választm ányi ülésein az adm inisztra-  
tiv  do lgokat in téz te  el pontosan. E lőkész íte tte  az 
ok tóber  6-iki ünnepé ly t,  a nov. 17-iki Csokonai 
ünnepé ly t s most készíti elő a felolvasó estélyt, a 
mely még e hó fo lyam án ta r ta t ik  meg. A p á ly a ­
kérdéseke t is k itűz te  a folyó évre, m elyek a követ­
kezőleg á l lap í t ta t tak  meg:
1. Nagy Im re  élete és működése, ju ta lm a  20 frt.
2 Bölcselmi óda ju ta lm a  10 frt.
3. Ism ertessék  a m ag y ar  népköltészet, j u ­
ta lm a 20  frt.
4. Szabadon válasz to tt  tá rgyú  elbeszélés 10 frt.
P á ly áza to t  h i rd e te t t  a tá rsu la t  ezenkívül az
évenkén t  deczem ber hónapban  ta r ta tn i  szokott C so­
konai ünnepé ly re :
1. E g y  ód ára  —  ju ta lm a  5 frt.
2. Csokonai és L il la  szerelme elbeszélő mo­
dorban  5 frt.
Szóval a tá rsu la t  élete mozgalmas. A  tagok 
érdeklődése  növekedik  s ez megengedi rem ény le­
nünk , hogy főiskolánk eme tisztes tá rsu la ta  rá lép  
a r r a  az ú tra, melyen ha ladn ia  kell.
— A Jogász  Önképzö-Kör. A Jogász Önképző- 
Kör a m últ évekhez m érten  szokatlanul tevékeny 
éle trő l  tanúskodik . Varga  Im re  a kö r  elnöke m in ­
den t megtesz, hogy elriassza a közömbösséget, mely 
m ár  évek ó ta  ül ó lom szárnyakkal e kör  felett, m eg­
bénítva  an n ak  m űködését s szin te  lehe te tlen itve  e 
helyen bármiféle komolyabb ténykedést .  A z  Uni- 
vers ity  Extension  szo lgála tába iparkodik  most sze­
gődni a  K ör 8 te rveze tt  is egy k irán d u lá s t  H. B ö ­
szörménybe. V alam i ok m iatt  ózonban a k irándulás  
e lm arad t  s m in t é r tesü lünk  a vezetőség abban  á l la ­
podott  meg, hogy az U n iv e rs i ty  E x tens ion  misszió- 
nár ius  h iva tásáva l  egyelőre csak a kü lvárosrészek­
ben próbálkozik  meg. M ár  k ap o t t  is egy ilyen m eg­
h ívást  a Csapókertbe , m elyet e lfogadott és a hol 
f .hó  26 -án  tes tü le ti leg  rendez egy felolvasó estélyt. 
Igazán  óhajtjuk, hogy m űködésűknek  ju ta lm á t  a 
legszebb s ikerben  ta lá l ják  meg.
Vegyes közlemények.
—  Egy öreg p ro fesszo r  halá la . A debreceni 
főgym nasium nak egy öreg professzora h a l t  meg 
folyó hó 19-én, F éleyyházy  Benjámin. H e tv e n h é t  
évig élt s ez a hosszú é le t a csalódások láncola ta  
volt Csalódásoké, a melyek kegyetlenül fá jha ttak  
neki, de a m elyek azért mégis mosolyra ind í to t ták  
em bertársa it ,  m ert  F é legyházy  B en jám in ra  ilyenkor 
m indig  rá lehe te tt  a lkalm azni a költő sza tírá já t  a sok 
tudom ányró l és kevés vágo tt  dohányról. K erek  
25 esztendeig, 1852-tő l 1877-ig  volt Félegyházy  
B enjám in ta n á ra  a debreceni ev. ref. collegium nak, 
a hol nagyon szerették  és meg is becsülték. A m i­
lyen okosan, józanul beszélt azonban a k a ted rán ,  
olyan bizzar dolgokat csinált künn  az életben, úgy, 
hogy végre is tö n k re  ment, vagyonával együ tt  á l lá ­
sát is e lveszítette , m ert  nyugdíjazni kelle tt  őt. Se 
szeri, se száma azoknak  az adom áknak , a m elyeket 
a jó öreg p rofesszorra  cs iná ltak ,  a ki bizony elég 
hálás tém a is volt. P é l d á u l : E ze lő tt  negyven  esz­
tendővel tö rtén t,  hogy F élegyházy  B eu jám in  háza t 
ép ít te te tt ,  még pedig  em eleteset, a mi abban  az 
időben term észetesen esem ényszám ba m en t egy vi­
déki m ag y a r  városban. É p ü l t  a ház, de a professzor 
saját külön te rve  szerin t. A  debreczeniek jól eső 
örömmel lá t ták  a rendes színvonal fölé em elkedni 
falait, de mily nagy volt meglepetésük, a  m ikor 
lá t ták ,  hogy F é legyházy  professzor nem cs iná lta t  
—  lépcsőt. H e lye tte  —  igy beszélik —  s im ára  
gya lu l t  póznák nyú ltak  föl: másszon föl ra j tu k  a  ki 
tud, rnondá F élegyházy  és ő m aga  valóban rúdon 
m ászott  föl m indennap  a lakásába, a hová még a 
bú to rokat  is kötélen húzták  föl. Sokat neve ttek  
ezen, v a lam in t  egy másik válla lkozásán  is a mi 
pedig tö n k re ju t ta t ta  szegényt. B ir to k o t  vásáro lt  s 
e lha tá roz ta ,  hogy gazdálkodni fog. Az egész földbe 
azonban nem vetett ,  nem ü l te te t t  semmit, csak —  
torm át.  N agy  hasznot várt,  de a to rm a nem  válto t ta  
de a hozzá fűzött rem ényeket,  F é legyházy  profesz- 
szor nem  igen tu d ta  eladni. P ed ig  sokat k ö ltö tt  a 
fö ld jére  és nagyon eladósodott.  V égre  is belátta , 
hogy csa lódott  a to rm ában , nem te rm esz te t te  többé, 
A m ag a  kára , csalódása azonban  nem fájt neki 
an ny ira ,  m in t az. hogy az ő gazdaság i ö tlete m ia t t  
m ások károsodnak .  É s  a ttó l kezdve, körülbelül 
huszonhárom  esztendőn keresztü l jó form án nem is 
dolgozott egyébért,  m int hogy adósságait kifiizet- 
hesse. E z  a gond m ara d t  neki öreg  n ap ja ira  több,
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m int félszázadon élete m unkájának , tö rekvésének  
eredm ényekén t.  V isszavonult mindentől, csak t i to k ­
ban szőtte tovább bizzar terveit. A  régi maradt, de 
az idő e lkop ta t ta  m indeuképen. É s  ez m eglátszott  
ra jta .  Mindig m ag y ar  ruhában  já r t ,  a til lában , feszes 
nagrágban , rogyo tt  szárú csizmában. Az évek során 
m egtört,  megfogyott a lak ja  külsejével nem törődött.  
R u h á ja  e lkopott s ha lötyögős csizm aszárban, tor- 
zonborz szakállal és hajjal vég igm ent az u tc z á n :a z  
em berek  szánakozva m osolyogtak ra jta .  S ivár  gond­
dal te rh e l t  öregségében is m egvigasz ta lták  azért 
ném ileg  tervei, a melyeknek nem szegte szá rnyait  
az anyag i gond. A zzal foglalkozott, hogy majd újjá  
a lak ít ja  a re form átus tan í tá s  tervét. Csendben nagy  
m unká t  i r t  erről U jm ódi tanrendszer címmel. A 
kéz ira to t  ő rizge tte  s csak nem rég  a d ta  á t  egy k á l­
v in ista  fé rf iú n ak : csak ak k o r  szabad elolvasni, ha 
engem m ár e ltem ettek . Ez volt utolsó a k a ra ta  az 
ósdi, g ro teszk  em bernek . Tem etésén  főiskolánk ta ­
n á r i  kara , a gym nasium  növendékei s az akadém iai 
ha llga tók  tes tü le ti leg  ve ttek  rész t  s koporsója felett 
a kan tus  gyászda lt  énekelt.
Csokonai születésének év fordu ló já t  a M agyar 
Irodalmi Önképző T á rsu la t  a költő  szobra e lő tt  r e n ­
deze tt  ünnepély lye l ülte  m eg a  főiskolai én ek k a r  
közrem űködésével. Sípos B éla  tá rsu la t i  e lnöknek  
m egnyitó  szavai u tán  N ánássy  László h i t tan h a l l ­
ga tó  ta r to t t  emlékbeszédet. Takács E n d re  jo g h a l l ­
gató  sa já t  szerzem ényű a lkalm i v e rsé t  szava lta  el 
s az ü nnepé ly t  a k án tu s  éneke zá r ta  be.
Szén ior beigtatás. B agam éry  K áro ly  szénior 
székfoglalóját nov. 4-én ta r to t ta  az akad. VI. te ­
remben. Ujfalusi Szilváéi Im rérő l ta r to t t  gondosan 
kidolgozott é r tekezést  és u tán a  a tan á rk a rh o z  és if­
jú sághoz  lelkes szavaka t  intézett .
Kegyeletes em lékünnep. A Főiskola i É n e k ­
k a r  kegyele tes m ódon em lékezett  meg egyik a lap i­
tó ja  V ajdai N agy  L ajos és neje Dobozi Erzsébetrő l, 
kik 2050  forin tot adom ányoz tak  az alaptőke j a ­
vára. Az ünnepély  18-án dé lu tán  folyt le a főiskolai 
énekterem ben. Első pont L in d p a in tn er : G yászéneke 
volt. E zu tá n  E rdős  Jó zse f  dr. felügyelő ta n á r  meg-, 
ny itó  beszédében k i te r jeszk ed e tt  az a lap ító k ra  és 
kegye le tes  szavakban  hódolt em léküknek . Majd 
Székely  Gy. 4 jh . fe lo lvasta  az ez évben ju ta lm a-  
zo ttak  neveit. Az É n e k k a r  e lénekelte  K re u tze r : 
Im ájá t.  V árföldi E l e k : K a to n a tem etésé t  szépen, 
ha tásosan  ad ták  elő. Zajos tetszéssel fogadták és 
m eg ism é te l te t ték : Huher K áro ly  N épdala it .  Az ü n ­
nepé ly t  B erqm ann : Ébresz tő je  zá r ta  be, m elynek 
han g ja in á l  eloszlott a szép számú közönség.
Október 31. A  theologia ifjúsága, m in t  a m eg­
előző, úgy a  je len  évben is szép ünnepé ly t  re n d e ­
ze tt  a p ro tes tan tizm us születése napján. A d íszte­
rem egészen m egtelt  előkelő közönséggel s a városi 
és egyházi no tab ilitások  között o t t  lá ttuk  K iss  Á ron  
püspököt, g róf D égevfeld  Jó zse f  főispánt, B ernáth  
E lem ér kir. táblai elnököt, Széli F a rk a s  kir. táblai 
tanácselnököt,  Stmonffy Im re  polgárm estert .  K om - 
lóssy A r th u r  főjegyzőt, K . Tóth K álm án, M itrovics  
G yu la  lelkészeket s a kollégiumi tan á rk a r t .  Az ü n ­
nepé ly  d. u. 4 ó rakor  vette  kezdetét, a m ikor is a 
főiskolai k á n tu s  n y i to t ta  meg az ünnepé ly t  K re ú tze r  
„ I m a “ cimü szépen előadott darabjával.  Majd 
József dr. m ondott  szép m egnyitó  beszédet s u tán a  
K ovácsi K á lm án  szavalta  el jelen a lka lom ra  iro tt ,  
Z w ing lit  dicsőítő ódáját. A zu tán  ú jra  a k án tu s  gyö­
n y ö rk ö d te te t t  bennünke t  „Oh dicső nap, vá ltság  
n a p ja 11 cimü egyházi darabo t adván  elő s ezután 
P app  G y u la  o lvasott  fel Séllyei M. I s tv án ró l  g on ­
dosan kidolgozott é r tekezés t  A z ü n nepé ly t  a k án ­
tus éneke után K iss  T am ás  záróbeszéde s a 179. 
dics. 10. versének  eléneklése zá r ta  be.
A gym nasium i t a n á rk a r  és tanu ló  ifjúság okt. 
31-én  szintén ünnepelt.  D éle lő tt  11 ó rakor  az o ra ­
tórium ban gyűltek  össze, hol S. Szabó Jó zse f  fő- 
gym nasium i ta n á r  ta r to t t  Máté V I I :  27. v. a lap ján  
gyönyörű  egyházi beszédet. T ex tus  felvétel e lő tt  
a tan itóképezdei én ek k ar  a  L u th e r  énekét  ad ta  elő.
Szerkesztői üzenetek.
M. Gy. Sokkal kom olyabb és jó rava lóbb  dol­
go k a t  is p ro d u k á lt  m ár ön, semhogy ne csodálkoz­
h a tn á n k  m egfontoltságának h iányán ,  m elyet hoz­
zánk  kü ldö tt  cz ikkében e láru l és a mely önnél b i ­
zonyára  a bará t i  körben való deklam áczió és a  
n y om ta to tt  be tű  ha tása  közötti különbség nagy  
m érvű  ism eretlenségén  alapul. H á t  m it képzel, ha  
az ünnepé lyekrő l i r t  czikkét leadjuk, használunk  
v e le?  U g y an  m enjen  m ár!  H iszen  az ön czikke 
egy szociálista ag i tá to r  szellemében van  m egirva, 
a ki d u rv a  elfogultságában  a föld felosztást ta r t ja  
a  tá rsadalm i bajok egyedüli orvosszerének s m ert 
létezni m ernek  vagyonosabb emberek, szavainak  
nagyobb h a tása  k ed v éér t  fogvicsorgatva ezeket 
rugdossa meg. Ön is fe lrúg ja  cz ikkében  az  ifjúság­
n ak  m inden  szereplő  a lak já t  s helyöket egy sóhaj­
ja l  tölti be, mely a  rég m ú lt  idők u tán  sovárog. E gy  
p á r  igazság van  a cikkében, csakhogy az igazságot 
a m aga t isz taságában  és nem igazság ia lanságokka l 
bőven feleresztve szokták  előadni, ha  jó  e red m én y t  
ak a rn ak  belőle látni. H ozzá  még a nagy közönsé­
ge t is rebesgeti a kollégiumból. U gyan  m enjen, 
m aga kis czuczilista!
Pávai. V ersei nem elég jó k  ahoz, hogy l a ­
p u n k b an  bözölheseük.
Laptársainktó l cserepé ldány t k é r ü n k !
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